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l \ pro?ec ío f e r r o ü i a r i o . 
U n d i s c u r s o d e l s e ñ o r G o i ~ 
I c o e c h e a . 
H p í a e u n querido cologa m a d r i l e ñ o ref i r iéndose a l a d i s c u s i ó n del pro-
visto de ondienación f e r rov i a r i a : 
^ « D i g a m o s hoy. des|Hiés de oí.lo y l e ído el iiota-bill-simo, ejean¡i'!ar 
¿jgpunso del señor (¡0,1 coechea, presidente die l a Comisión del Senado, que 
# ilicUuii'ii de la a l ta C á m a r a mejora el proyecto Y t r i b ú t e n l o s un elo-
jab'i'cuiniiplidn y jus to al _ex nM.uist.ro nmuafeta, pcmqulei su¡ hienmoso, ei!o-
«¡jeiile di se n rso demuestra el. estudio, l a compieteicia, f ru to de una, iahnr 
dlenciosn y ennslanle .-n esta.s e f . m p ü e e d a s clwisftiones. 
^ rp| l i a lie! si-ñor Gbicoechea a Jos iinui)aignudores del dietametn, só-
jfejikan.eca. a.l s eño r A.7|ie.ilia., fué comlaiuxienito, definl'ti.via. No es tud i ím , 
(a0,examinan los senadores, n i los di'iiuta.dos. srr ia , meditaba, pausada- : 
ineiitc, proyeotps de la. impor tanc ia que el actual . 
•• " B Consf.'jo Superior ' de Ferrasaridies tiene les preccideinitieis Ue - l a - l ey 
ftajicesa del ' ' - ' i : de la. lieilga, del 919, y a él equivalen l a Comisión entre ; 
'P¿jct5 norte:'!,..-rieaiHx- del 87 y l a de Canailes y Remjcarrid'íjs inglesa, 
^ gg, confirnKi.da en e-I 9 5-. s egún di jo en su discurso el señor Goieóoehea 
"".Ha n; jo re di 1! dictamen del Senado - la o r g a n i z a c i ó n d.el Consejo' 
•^er ior de Kerro/a i r i les , pi airaud 1 una iiiiruynr r-.Mi.rr-iciita.ei.'.ii ,•• Indos 
Jfcintere- :- caí ' e s l án en juego d e n í - o del )ixr<(!iGÍ(> ferrovia.rios hasta el 
jjtpanio de pod.o- atii m.ar. y <•...• 1 raz ni . el y íuu- T¡iaeo"el.v-.;i m e dv ntl"0 
je la in" ! 'sí ia de la refann.a. ron generosidaii Uñtor.la. h a b í a n ^ al-Mwli.dn 
ji^js l;i,s l ie t -n gémva,Hi representóle iones de los intereses eeoin'.micds. so-; 
c¿les, lina. iciei-i industriales, etc. No se ha dado pomposidad n i bu-
rocrfiitiínio. Y se atienden indicaciones que s& h a b í a n hecho en estas co-
Íudiiiiíis. ^ el cargo de a.-esor técn ico que m crea puede ser provisto, lo 
terá iniliudaldcii'iaite, en la persona del s-icflor FIoifis oie Leanus. 
S&a. i n t e rven r jón del Est-ado, que en 1p. o rdenac ión ferroyi-airia. r e p u t á -
l^jpcs indisnr.nsa'.de, no ahoga los e s t í r au lo s .í^e Envpnesa, na el sentido 
CÓprciab ni la. l iherlad de indns l r in ; lo qne hace es eiKau/.a.rlcis. 
¿Cómo adimilir l a elevación de tarifa,'; sin ese «eontroi!» que precisa 
llevar a efectividad. i>rá.ctica, lea.lnunte? 
Jui-I.i es que se eleven las t a r i í a s . cubriéndose1 con ellas el servicio 
);or Ri.netie- I " u t i l izan y de él se benieificiAñ; pero iK'eeRurio' es que no 
pued-ii ser tachada, de oxc-éjsiya, osa e levac ión . 
;' A eso responde en principio el Concejo Superior: a oso y a otros me-
nesleres; a.l moderno concepto del servicio públ ico , que no sólo iia. carn-
Jiiado c innovado el de la propiedad privada, si no, que toca y m u d a r á en 
su fesencia mi-.ma el de l a s o b e r a n í a d.-l E'-.lado. 
.^T. aunque l a «teoría» y Ia_ «prác t aca» fno suelen ser coanpatibles en la 
^puspción de nuostra v ida púb l i c a , ^ d i n t é m e n o s p=ta. vez qu^ cove ien-
Cia esc ni | ni-•••-•a e inteligen-ia. despierta baya salvado el señor Goocr-eduai 
ialercses y inejuicios peilílicos para dar iióovo ¡mipulso. a l a doctrina, a 
la buena doctrina, con un pulso q u i z á decisivo hacia l a realidad. 
FI día en BUDao. Del GoWerno ciulf. 
Conf l íc ío resuelto v huel-
ga dec larada . 
El s eño r Massa, gobernador inte-
•ino, s e g ú n parece para a l g ú n tiem-
•10, y a que nada se saine acerca efe?' 
'•egreso imiprobable del señor Bores 
i-ecihió anociie en su despacho oficia" 
a l a hora, de co-Mumbre, a los noti 
• ñ e r o s de la, keii i l idad-
Lcisi p a r t i c i p ó en pr i ine i ' termine 
que l a r e u n i ó n habida anoche en e 
Gobierno c iv i l , y a l a que estuvieror 
piresenteg oñcija^eiS "y patronos san-
trds, h a b í a íeuiltaido un tanto labo 
riosa, p r o l o n g á n d o s e haslar las cua-
tro ele l a madrugada. 
E n l a la rga entrevista se l legó f. 
un comijiieto acuerdo, previas r e d 
P'roicas coneeisianics. 
Los . precios estipuladas para la 
confección de determinadaisi préñelas, 
s e r á n aumentados en alguna propor-
ción, • a cambio de ser rebajados 
igualmienite los que se cobraban po i 
otras. 
QuiedÓ en éstajs toido perfectamente 
i'eglainlGntado. 
Los oriciales y obreros sastres ce-
Uaiñns nuestra, b i e n v e n i d á a tan',M(rarári ]ic,v asamblea en l a que. 
^tobie señora . 
huelga m e í a l u r a i c a 
continúa mejorando. 
BILBAO, 17.—Noticias recibidas eb 
Baracíddo dan cuenta, dé que el al-
calde interino es t á dispuesto a inter-
venir en Ta soilución del con dicto 
"palúrgico. 
Ha. ceintinuado' hoy la, huelga., si 
Men coa mucha menor intensida' ' 
teélcrulo entmdo al Trabajo en m.á-
íljlipicas y talleres que ei i los qia 
ayer se t raba jó . 
, Además de. los yn citados ayer, 
ten aceptada t rabajar en las mis-
condiciones que basta ahora los 
patrones Hoch. r v Coniipañla, Eche-
V«Wa y Compañ ía e Hi jos de Serra-
^ de BiThao. 
E c o s d e s o c i e d a d . 
N A T A L I C I O 
con tóela felicidad ha dado a luz 
hemii so niño l a esposa ele nues-
rt) querido amigo don Manuel C.ó-
Zaldivar. 
VI ' 
Pracedeiite de Pamplona llegó ayer 
J íMostra ciudad la d is t inguida se-
"0bi baTo.nos.¡i. de. Heorlegni, es|iosa 
^ nuestro ilustre amigo el ingenic-
^•K" de la S', eeión At í ronómíca ele 
MiELILLA.—Alféroz don Vlcen ío Sair José y don Etí iaardo Casteh; t e ñ i e r d e don Jo-sé Juste I r ao la , del 
w ^ á ^ a í l ^ f i i S ^ j Q i t i ^ í , b a t a l l ó n expedicionario ele Va!ene la, vistas por cd c a p i t á n Ra. in í re / . 
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F R E I ) D Y ¡ seguramente, se a p r o b a r á todo lo ac-
^ a las distinguidas s e ñ o r a s a tuado, r e a n u d á n d o s e las tareas ma-
w sus modelos ele vestidos, abrigos ! ñ a ñ a mismo en s a s t r e r í a s y •talleres. 
L a autor idad c i v i l m a n i f e s t ó des-
p u é s a, los" periodistas que, s e g ú n le 
^sombreros, epié expone hasta el día 
^¡díid1 110161 de EuroPa' de esta 
•Unjoncurso artístico. 
'"s a r l l s í a s premiados . 
M b l l l l ) , i7 ._p;i jul .aao calificador 
^ÜPÍ? tl*i,'1,áÍos presentados en el 
lí^J '80 ' d í a s y bustos pollcro-
eKi*'- 01llilido su fallo, que es 
f í e n l e : 
Os]?110 ' i c id l i u r e : a don Luiciamo 
% ¿ s , r su ol"";i en barro t i tu lada 
par t ie ipaha el alcaldie de Torrelave-
ga, en l a f á b r i c a de corde le r í a , pro* 
piedad de los seño re s hijos de Víctor 
Tejedor, se ha,n declarado en huelga 
los obreros por no haberles concedi-
do u n 40 por 100 dé aumento que so-
l ic i taban. 
Los cordeleros l í an accedido en re-
bajar has!a el 25 por 100 el aum ' i i io 
pedidlo siemipre que alcance a todas 
las obreros, y los patronos sólo se 
n , ! avienen a l a conces ión do u n 30 por 
1 ¿ e 1 A ' ' ^ V , n m ^ f l 0 r PÍnMO',130r JOO ;a . los . empleados que ganan p ) 
pgsetas. 
La conversaciéMi de los r e p o r í - r o s 
con el s eño r JSlaissa t e r m i n ó ) elicién-
^•ro! ." If lnn"¡a: a ,lon José Pla-
^WíUb)^ 1<r!"il 011 irií'(,01'a "1^'ti,ato 
^erni,'' 
Ser."0 Maic,,,(>: a don ] 
Ma «Busto de BcíUiovcip ' . 
^ su tal la en madera po l i - . ' 1 ' ' ^ ós!i'- ^ ' i " a , m once dc la 
' Imañanu de hoy i c n i a citada a m co-
misión obrera de pescaderes con e" 
impós i to" de: c a m u n i c a r l á l a imi^)sl- | 
i l i d a d mate r ia l en que se encuentn. 
os pata-onos de acceder, por aliora? 
1 las peticioines formuladas. 
El día en Barcelona. 
L a huelga textil adaulere 
g r a n d e s proporc iones . 
MAÑANA IvL PARO SERA MAYOR 
L'ARCId. i :XA, 17.—Siguen pa ra l i -
:adas inf in ióad de f á b r i c a s dedicadas 
i h i industria, text i l . 
E l n ú m e r o de obreros en huelga as-
ieiidé a varios mi l lares . 
E l conflicto tiende a agravarse, 
i á n d e s e por seguro el que m a ñ a n a 
e c e r r a r á n m á s f á b r i c a s aun. 
DE L A AGRESION A PRIETO 
Por conferencia t e l e g r á f i c a se ha 
•ecibido l a eleclaración prestada por 
os detenidos con motivo de l a agre-
• Inn a l diputado don Indalecio 
Prieto. 
De todas las diligeneias se ha en-
cargado el general Ar legu i , el cual 
t ra ta de averiguar si el acuerdo de 
loa Sindicatos que d ió o r igen al 
i sun to fué tomado en Barcelona, 
ACdiESION A U N VERDUGO 
H a llegado, procedente de L é r i d a , 
d verdugo que ayer cumpl ió a l l í su 
terrible m i s i ó n . 
E l ejecutor de l a Jüs t i c f a hab ía , si-
do zapatero r ememdón y debutaba 
•011 l a doble e joeución de ayer. 
El púb l i co confund ió a o t ro pobre 
zapatero con el verdugo y" se s i tuó 
ante su domic i l io , a p e d r e á n d o l e 5 
rcunpiendo todos los cristales. T e n í a 
t a n i b i é n el p ropós i t o ele l incha i ie . 
Tuvo que intervenir la fuerza pu-
blica para calmar los á n i m o s . 
" M U E R T E DE U N NIÑO 
H a fallecido el n i ñ o de seis a ñ o s 
Manuel Navarro, a quien a t r e p e l l ó 
hace d í a s un au tomóv i l . 
NEGOCIO QUE FRACASA • 
L a P o l i c í a h a detenido a un sujeto 
llamado Auton io Luque, que publiea-
ha anuncios ofreciemdo plazas de co-
hradeo- para u n perieidico que se t i -
tu laba «El Moderno» . 
A los solicitantes les ex ig ía una ga-
r a n t í a en metá l i co . 
Por este procedimiento h a b í a esta-
fado m á s - d e 5.000 pesetas. 
E l n ú m e r o de . estafados es m u y 
grande y todos ellos han presenlado' 
sus denuncias ante l a autor idad co-
rreapondiente, 
Dos aclaraciones.' 
Dicen los s e ñ o r e s 
¥ H e r b ó n . 
Nos vis i tó anejche el propietario de 
a va -a considerada como tuberculo-
sa, s eño r Sien-a, para rogarnos que 
ó r i é r a m o s constar que el individuo 
nul tado por l a A l c a l d í a no. es el ex 
'oncejal conservador dem Antol ín-
Sierra, ' sino nuestro visitante., su 
d j o . ' I 
r o m b i é n nos rogó que d i j é r a m o s , 
bajo su exclusiva responsabilidad, 
que l a vaca no estaba enferma y que: 
ni un sedo adarme de el la fué vendi 
Jo* en Santander. 
Queda p m p l a c i d o el s eño r Sierra, 
c- • • 
"Recibimos^ t a m b i é n M v i s i ta del 
inu'cjid s eño r H e r h ó n , que v e n í a a 
rogarnos unas aclaraciones a l a tío-
imncia que contra él ha presentado 
uno de sus inqui l inos y de l a cual 
nos hicimos eco en estas columnas. 
E l señor H e r b ó n asegura que fué 
al piso tercero de l a casa n ú m e r o 42 
de C a l z a d á s ' Al tas , de l a que es pro-
pietario, con objeto de r o g a r a l a es-' 
posa vdé su denunciante, s e ñ o r ' A l v a -
rez López, que moderase su lenguaje 
respecto de los d e m á s vecinos, pues 
h a b í a recibielo una queja g r a v í s i m a 
l icmada' . i x i r Lorenzo Gi l , E s e q u í a s 
Los conílicíos sociales. 
ñ m m t ñ la Imelga m i n e -
r a en flsíorías. 
OVIEDO, 17—En l a zona mine ra 
continúiL el movimiento h u e l g u í s t i c o , 
d e s a r r o l l á n d o s e con g r a n t r a n q u i l i -
dald. , 
E n Micros l a huelga es m á s i n í c n -
sa que ayer. 
E l -mimero de obreros parados es 
muy grande. 
No so v i s lumbra el p r inc ip io de Ja 
solución, del conflicto. 
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1.05 poríuflueses en Madrid. 
P a r a r e c i b i r a l doctor Gó-
mez Texe iro , 
N I EVO CONCIERTO 
M A D R I D , 17.—El o r feón porluguóSy 
agradecido pcir las atenciones recibi-
das1 del p ú b l i c o madrLlcño, y con el 
fin de que pueda ser oscucJiado por 
las pensionas que el d í a ' d e s-u con-
cierto no i>u.dieron a d q u i r i r jocal ida-
des, ha a c o i d á d o dar u n a nueva au-
dic ión en el teatro E s p a ñ o l m a ñ a n a , 
las cinco y media de l a tarde. 
E L DOCTOR GOMEZ T E X E I R O 
M a ñ a n a a c u d i r á n a l a e s t ac ión lo» 
estudiantes portugueses con objeto de 
re; ¡ h i r ' a l rector honorar io ele'la U n i -
versidad Central doctor Gómez Te-
Ca.inara, Indalecio • Gómez, S e b a s t i á n xc i ró . 
Pinedo,, Secundino A n d r é s y Víctor T a m b i é n se'espera l a llegada de 
P é r e z Hoyos. 
E i i ; l a . entrevista con d o ñ a Aure l i a 
M a ñ o , el señor. H e r b ó n se mantuvo 
en un tono cor tés , i ó mismo que d i -
cha s e ñ o r a . ^ 
Se e x t r a ñ ó el s e ñ o r H e r b ó n .de l a 
p r e s e ñ t a c i ó n de l a denaincia, -por 
cuanto el mot ivo del desahucio es la 
gr.ave protesta ele los tocinos y no el 
Val.erle negado un v^to> que el pro-
pio señor Alvare/. López fué a oire-
cerle a su domiicitio. 
E l concejal en cues t ión nos mílni-
l " l ' ' (pie i r á a.l Juzgado a aport.ar 
i ' d a clase de p m e t & i , llevando, los 
testigos que p u e d é a ? elesvirt'Uar lo 
doniinciado-. . . . 
' ' ü i n h i é n queda complacido el so-
ñor Herbón» 
veinte piroíesores m á s , que vienen 
c o n ' o b j e t ó de aisistir a l acto de icrmn 
de poses ión, y en honor de los cuales 
se o r g a n i z a r á n varios festejos por l a 
colonia lusi tana, 
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Fn Salamanca. 
Por e l a l m a de G r a n e r o . 
S A L A M A N C A , 1 7 - E i i el convento 
de los Agust inos se h a n celebrado 
solemnes honras f ú n e b r e s en sufra-
gio del a lma del infor tunado mata-
dor dc toros valenciano Manue l Gra-
nero. 
Fueron cosleadas por l a entidad 
que lleva su nouibre y a ellas asistie-
ron todos los socios del mencionado 
club y n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o . 
» Ñ 0 i x . ^ p a g i n a 2. R ü E i e c - O C A N T A B R O 18 DE mayo de u 
& H B O L Í T I C H V L A S C O R T E S 
E n l a C á m a r a s e t r a t a d e l a a g r e s i ó n d e q u e f u é v í c t i m a 
d o n I n d a l e c i o P r i e t o . 
E N L A PRESIDENCIA 
MAiDHID, 17.—A la hora ^ ^ t u i p f : 
l i m l a i*ecitiió el ou^secretario (ie la 
l->vci:!<lpiTi;c'ia a los pericdistas mani-
fé s t ándo lés que el s eño r Sáncl iez Gue 
n-a, d e s p u é s de haber despachado 
ron eJ Rey. si' h a h í a trai-ladado a sn 
domkidio , dpffwie hahía . co.ní i imado 
IrabajaTului en asúsi tos de urgencia. 
Agregó que en la Presidencia con-
l i n ú a n rec ih iénduse k r l eg r í imas de 
ipésaiinc \MV Ja innortc del lo . ' i i i n t f 
coranel González Tablas y que el Go-
bierno fnim-és l i a inv i tada a Espa-
ña> para qne, en u n i ó n de P o r t u g a l 
uu-uda. a la. l':.\.|K:s¡ción de Gaznados 
tfile, eji l)j-eve, se celebnu-á en Talou-
• ¿se. 
DIOD SANCHEZ GUERRA 
En el Cangreso, a pesar de l a fes-
t i v i d a d del d í a , hubo gran aniina-
ciuii . 
EJ presidente ipanijife^tó que la Cá-
maivi híLbía, reispondido en l a forniíi 
debida, a l a a g r e s i ó n de que -liabíü 
sido objeto el s eño r Prieto, hal)ienido 
cftn-sütr en acta su protesta. 
Est imaba que e.1 debate h a b í a sido 
bien encauzado, excepción hecha de 
lailguuasi ni.a 11(1 ídstiuucines dieil , .señor 
Cesteií-o. 
I.AS COMISIONES T R A B A J A N 
L a Coniiiisión áie "Presuipueslos de) 
Coaigteso ha. dietajninadn sobre la.' 
Obiigacioineis gene rales del Tesoro. 
L a de Hacienda ha emit ido dicta 
tmn en el proyecto de derr.iuna.s de 
Jiavici-iis. 
E n e.l Senado se h a reunido la Cor 
irtisit'.-n 'de Eonicnto examinando dife 
i«cnte»s asuntes de este departamento. 
LAS RKCOMREXSAS A LOS PENA 
DOS DE OCANA 
E l minlisitro do Gracia y Justicia 
ha manifestando que el Gobierno uc 
.se ha olvidado de reconupensiar n lo;, 
p.e.nados de O c a ñ a que tuv ie ron buier, 
cotmipürtjjimiiento. durante el incendie 
dte axjuel penal. 
Agregt) que tiene en estudio los i n 
du-lt.os. y que hay veinticinco- expe 
dientas de l iber tad. 
Es t ima qy}.ei el Gobierno h a de re 
compensar a todos los que se distin 
guieron. 
E L SiJELDO D E L PRES1DENTI 
l.a Cünús i i ón de Presupuestos h ; 
ívmiilixbj dictajnan en el "de l a l 'res! 
denciia. 
Uno ile las vocales mauristas pro 
fsusoi . que el ' suieído del jDresidentt 
del Ccuse jó se' eleve a 50.000 pesetn?. 
E l neñor Esp.ada se opuso, hac í an 
d o conustar que a b a n d o n a i - í n l a Pre 
^denc ia de l a Comis ión si prevale 
d a -eate cr i ter io. 
DESPUES DE UNA ACRESION 
E n l a m i a ñ a n a de hoy. las autor i 
díwlas .ju.dicia.le-s l ian interrogada í 
los agresores'del señor Prie-ti.. 
E l Juzgado do Clnunbei-í l ia pasa-
"do las dil igencias a l del Congreso., 
Este ha rcx-tilicado el auto de l i -
.J)ertad de las agresores, habii-nd. 
qnedailo és*0fi a di .-po-ición del j n v. 
L e g u í n y Ortega estuvieron en In 
Casa ile CanóJiiigOs y desde all í ino-
r a n trawl ai ludas a, la. cá rce l . 
Parece que uno de los agr. >..!•.•> 
e s t á co.ni)plica.do en un criinen serial 
cometido' no hacr nuirbo tienipn. 
DÍSCUSIOX DE U N DIC.TAMl 'X 
E n l a ses ión del Congreso de esta 
tarde s e r á discutido el d i c í an ien de 
l a Comis ión infonna.dora en la. enes-
l ión del tr igo y del ma íz . . 
E N G O L E l l N A C I O N 
. E l inimistro de l a Goher.nac¡('.n re-
c ib ió a los • periodistjus, d ic ié iebi les 
jque no t e n í a i ro t ic ia a lguna do inle-
vé i que comunicarles. 
S E N A D O 
• íVíADRID, 17.—A las tres y inedia 
pfe abre la. ses iónr , l>a.jo l a . pre/sjdeli-
cia del señor Sáncbe 'z de Toca. 
E n el banco a / u l el min is t ro do. 
liLstru'cción púb l i c a , 
HUECOS Y PREGUNTAS 
E l s eño r ÉSI 'Kl ' .AVK habla de la 
au tonomía , (fin." se ha concedido a las 
Uuiveriaidad'es' y censura, el decreto 
l i d se-uor SiJio i 'or gntender qnc ha nistro de l a Gol 
venido, a acentuar l a p e r t u r b a c i ó n 
entre el iirofesorado. 
Alfirma que el deen-to fué dictado 
a esp'a.ldas dol l ' a r laanénto . 
El s eño r TORMO se e x t r a ñ a de que 
el s e ñ o r E s p e r a v é se expiróse en se-
nieja.nt.es t é r m i n o s . 
VA s eñor ESPEUAVE c o i i t i n ú a ata-
cando, el decreto del s eño r Sil ió, y 
manifLesta que l a ac t i tud cite éste ei 
el Minis te r io vuínieró la, Cons t i tuc ión 
El n ú n i s l r n de I N S T l i U C MON d é | 
fien de el decreto. 
ORDEN D E L D I A 
Se aprueba el acta, de l a sesiim an-
ter ior . 
Co.'i.tináa In diseie-'K'm del proyecte 
do orñenacirirr fer roviar ia , 
E l s e ñ o r G I H L L E N defiende unu 
enmienda. 
E l s e ñ o r QUEJANA le contesta | 
l a enmienda e« dies.echad.a. 
É s eño r ROYO V I L L A N O V A con 
B ui), • un turno en contra de l a tota-
lidad. de l a base pr imera . 
Se m u é s l r a conforme con el pr imei 
d i d inen de l a Comis ión . 
El s eño r GOICOECHEA le contesta 
Se suspende el debate y a las sietí 
y ni>2dia se Levanla l a s a s i ó n . . 
e O N 6 R E 5 0 
M A L I t l I ) . 17.—-El conde de Duga-
!lal abre l a ses ión a las tros y m e d í a . 
En el banco azul, los minis t ros de 
: i r a r i a y Justicia, Hacienda y Gober-
nac ión . 
; E n ; escaños y t r ibunas basLante 
m á s concurrencia que en sesiones 
interioréis. 
Se aprueba el acta de l a ses ión 
anterior. 
LA AGREiSION A L S E Ñ O R Pl i lE ' l 'O 
El presidente de l a CAMARA anun-
;ia. que aunque l a s e s ión tiene c a r á c -
er extraor-dinario y ha sido convo-
j ada exclusivamente pfu-a continuar' 
a d i s c u s i ó n de l a reforma t r ibu ta r i a , 
labiendo ocur r ido ayer u n incidente 
pie afecta a los dipulados y por tan-
o a l a C á m a r a , pueden hacer ur-o de 
a i ia labra pa ra t r a t a r de este asunto 
uantos lo deseen. 
E l s eño r V I L L A N U E V A protesta de 
a a g r e s i ó n de que fué objeto ayer el 
.eñor Pr ie to , que, dadas las circuns-
ancias en que se ha llevado a cabo, 
unce suponer que se v a n a t raer a l a 
".ámara las luchas intestinas de 
Barcelona. 
Culpa de ello a los encargados de 
•elar tpara. que se eviten estos he-
chos. 
Censura la fa l ta dé v ig i l anc ia de 
' o l i d a y expresa su e x t r a ñ e z a por 
fue el Juzgado haya decretado la l i -
MMlad de los detenidos. 
El min i s t ro de C l i A C l A Y .11 S U 
JA contesta que tan pronto cuino tu-
• ii noticia dg qn ' ' ' ' I pr'sideniie de la 
l.i.mar.i había, entregado los deteni-
los a l Juzga'do dispuso que se per-
donara en el sumario (fue h a b í a de 
nslni i rse el tiseal 'de Sn :\¡ap'sla.:T. 
Estas autoridades convinieron en 
l ic tar auto de p.rui-e.-amienlo y prl-
Ú&n de los agresores. 
El minis t ro do la. COI l E i i X A( " , l ' ' .\ 
ttefi que. teniendo la Po l i c í a notieins 
ie la llegada a M i d r i d de los sindi-
•alistas Legiiía. y Ortega., les some-
lieron a é s t r é o h á vigi lanida. sigii ién-
.loles a todos los sitios donde fUeroñ 
v detíMiiémliise riiif.ca,ine.nle ante las 
l>nerias del Congreso. 
A g r e g a que al s.'i- pnrregados los 
agresores al Juzgado de guardia, el 
director de Orden publico rc ida inó la 
entrega de los detenidos, en el caso 
de ser puestos en l iber tad, para ave-
r i g u a r l a precedencia, de la pistola 
que llevab.-i uno de ellos. 
Termina (iieiv.ndo que el Gobierno 
I ieiie el p r e p ó s i t o de mantener a toil;: 
costa Jos fueros d.- los diputados y 
de la C á m a r a . 
El s eño r V I L L A X T E V A se congra 
tula, tío las manifestaciones del m i -
pernacion. 
El s eño r L A CIERVA dice que 
siempre ha estado en contra de todo 
o que t ienda a menoscabar l a invio-
labi l idad de los diputados y del Par-
amento y protesta de l a ag re s ión 
de que ha sido v í c t i m a el señoi 
Prieto.! 
E l señor B E R T R A N Y M U S l T U 
manifiesta que l a a g r e s i ó n al señor 
Prieto tiene dos aspectos: uno gene-
de o y otro s i n t o m á t i c o . 
Agrega, que canio conoce la formn 
;ií que se desarrol lan esia ciase de 
igresiones en B a r c é l o n a , felicita, al 
íeñor Prieto, porque l a ano contra 
d se ha d i r i g ido no haya tenido m á s 
graves consecuencias. 
El s eño r L E R R O U X : Ya es bastan-
le decir. 
E l s e ñ o r B E l l I R A N Y M U S I T E 
labia de l a necesidad de reaccionai 
.'ontra esa clase de sucesos y relata 
Jetalles interesantes de algunas agre 
sienes. 
E l s e ñ o r SALA se asocia a las ma-
niifestaJciones del ¡5 iseñor Rerti 'áin y 
VIusit.u. 
E l s eño r PRJETO expresa su testi-
nonio de g r a t i t u d a todos los qu< 
' ian intervenklo, v i éndose m á s hon-
ra/da a ú n porque las protestas han 
•ido exteriorizadas por personas que 
í s t á n cornipletaniente alejadas de su 
•ampo pol í t ico. 
Expl ica ei suceso y dic-e que reci-
bió una tar je ta del L e g u í a , a l que 
s u p o n í a solo, pues de haber sabido 
q u i é n le a c o m p a ñ a b a acaso no hu-
biera ido a l a sala de visitas. 
Relata l a convcrí>ación que tuvo 
con sus visitantes y a ñ a d e que cuan-
do L e g u í a le d i r ig ió pala.bra.s ofensi-
vas no pudo niienos de responderle 
en l a ú n i c a fo rma que m e r e c í a n a q u é 
lias palabras. 
A ñ a d e que de haber conocido que 
los" agresores iban a ser puestos en 
libertad él hubiera procedido con 
arreglo a su conciencia. 
Termina diciendo que si no él per-
sonalmente e s t á n siendo v í c t i m a s de 
amenazas personas l igadas con él 
pog parentesco. 
E l s e ñ o r L E R R O U X manifiesta que 
esta clase de atentados no se corne-
len si no es contando con la impuni -
dad. 
Comprende que el presidente del 
Consejo defienda a las autoridades. 
El presidente. del CONSEJO dice 
que de esta clase de atentados l a ma-
yor parte de l a culpa l a tiene l a co-
ba rd í a ambiente y que todos esi.im. s 
interesados en que concluyan. 
E l s e ñ o r B E S T E Í R O habla del te-
rrorismo, censurando esos cobardes 
atentados. 
Af i rma que los detenidos llevaban 
armas y dice que debieron ser some-
tidos a. una estrecha, v ig i lanc ia po r 
lárle de- l a Po l ic ía . 
Manifiesta que Rarcelona esté axil 
qujriendo una triste celebridad .en 
!oda Europa. 
E l presidente del CONSEJO niega 
que se baya apelado a u n nuevo te-í 
rrorismo. 
Dice que-el Gobiérno contesta a l a 
violencia con l a violeneia; fiero con, 
una, violencia legal. 
La'sj j-PVmjres R E S T E I l í O y SAI.A 
rectificain. 
E l presidente de la CAMARA mani-
fiesta, quo debe constar en acta la 
protesta de la misma por la. agreMÓn 
y prapone que se haga constar tam-
bién en acta que l a C á m a r a , ha visto 
CGD s i m p a t í a l a aclu.-ición del s eño r 
Prieto, acondáindose amJios extremos. 
ORDEX DFd- DIA 
.,-.Se pone., a - •d iscus ión el dictamen 
relacionado con los tr igos. 
E l señor C A X o V A S Jé impugna \ 
el s eño r ES'I 'EVEZ le conlesia. 
Se su.-pende' este, debate, eotfiti-
miando el de las reformas t r ibuta-
rias. 
E l s eño r ROiMEO defiende una eir 
mienda al a r t í c u l o cuarto. 
Censura los aumentos que se han 
lecho en el franqueo, los aumentos y 
alteruciones en las l a Jifas t e l e g r á -
ficas, y l a s u p r e s i ó n de los telegramas 
le mad.ruguda. 
E l conde de COLOMRI interviene. 
El s eño r RUANO le contesta. 
E l s eño r ROMEO pregunta por qué 
lan sido suspemlidas las tasas co-
nerciabs, subsistiendo las de l a 
Prensa. 
El nánástfo de h a c i e n d a le con-
iesta, negamlo que haya favorit ismo 
•on la. Prensa. 
E l s e ñ o r US<BRA defiende una en-
niemla a l a base cuarta. 
E l s eño r RUANO le contesta y se 
iprueba la base. 
El s eño r RAS defiende u n voto par-
t icular a l a base quiinta. 
v V U / V V V V V V V V O / V V V V V V V V V V V ^ ^ 
Dos loros. 
ba corr ida de Beneficencia 
, M A D R I D . IT .^Cor r . tienir[jo ainerua-
zador y bm.na entrada, aunque no 
íleno, se ha ceJiebrado esta tarde la 
•on¡ ¡da, de Iíeiiel icencia. 
' L a plaza e-d.a.ba artis.Uc.anie.nte 
.udoinada, 
E i ganado era de P a r i a d é , y los 
diestros encargadO'S de pasaportarla^ 
Salen', Xacionail H , Marc ia l Lalanda 
y el c a r a q u e ñ o Sananes, que tomaba 
la a lt L rn.ati\ a. 
Primero.—.Muy bonito. Sananes ae 
estrecha err las venwiicas, siendo 
aptamlido'. 
A i l legar el úilitkna tercio, Saler-i' 
le cede los trastos y "el diestro de Ca-
.acíKS s« cncuenitra coir I U I bicho que 
achucha, jior l(> que su faena es t i -
rar a igualar , d lesbaciéndase del en-
cmigüito con media tendida. 
Segundo.—Muy chico, y el públ ico 
pruduueve una protesta general por-
que las barreras s é ' han pagado a 
i re in ta ]>eseta.s. 
Nacional I I e s t á m i e d ó s o en los. 
quites y en las v e r ó n i c a s , y Marcia l 
es aipila.udido en. u n quite. 
E l miaño c o n t i n ú a s in deshacerse 
del i n k d o en l a faena de muleta. \ 
d e s p u é s de u n a e s t o o a d á con a l iv io 
intenta, dos.yeces el descabello. Se-
ñóla, un pincba/.o y termina, d e s p u é s 
de nuevos initentos de* dieseabello. 
Tercero.—Lalanda le torea supe-i 
rionnieníle por verónic.a.s. 
Picnde dos pai-es de banderillas 
•c'A cuartieo. 
Con l a muleta hace una faena suj 
j eiioir, en l a que hay países de rodi -
llas, dio pecho y de v a l ú a s marcas. 
Con el estoque señala, dos pincha-
zos al tus, y t ras media ¿a focáda des-
cabella. 
Cuiarto. —v Sülljeri •vlero.niq^,{ea suipc-
riormentie. 
Piendc dos pares est.upendos. 
Kn r l ú l t i m o tt ircio se destapa, y 
hace, una faemi corea:dia. a la que 
pone remate con una buena e.s.toica-
da. ' 'Ovación.) 
Ou i ato. — Saleri da, unos pases de 
a l i ñ o para un pinchazo, media esto-
cada y un descabello. 
Sexto. Xaciei ia l I I es enganchado, 
sin consecuenchis. 
i a raftnia de mule ta es temeraria, 
pero luego se descamijt'one y pincha 
- vi-ciis. recibiendo un' aviso. 
S é p t i m o . - A l a r n i a l . des ja iés de una 
faena, superinr, t e rmina cen dos pin* 
chazos, meina eslocada. un pinchazo 
y un descaibello. 
Octave^ — Sananeis muletea acepta-
bl-meiite y t iani imi . con el de Parla-
dé y la, corrida, con i n . t i a ÉSloCtída) 
ÉÍN" r a d a j o z 
P.Ai' UOZ 1 ha eelcbrado una 
• i i . ida en la, que han alternado La 
Posa. Méndez y Chicu -lo. 
Eil primero, bien; <•] segundo, re-
gular , y el tercero, por iría perder la 
c'-du.mbre, iqa l . 
G R H N V E L A D A 
E\i.-,le gi'a.n animaei.'.n para l a 've> 
iádíá que el cua.dro1 artii-lieo de la 
Aeadi rnía Tr.-idiicioualisl a ci-lebrafi 
el doapÁngoi día. 21 deJ corriente. EÍ 
gran pedida de lociLlidades demues-
fra el i n t e ré s con que ha sido' acogi-
da rda . velada, cuyo programa cons* 
Üluye un éxito. •! 
Bafa se celebr;Lrá. en el amplio sa-
b'.ndeatro del Centro Maurista, (Pur-
go-, 1, pr imero) , cedidm gailautcniien-
' • n rwj.,. cuadro. Ell progi 'ama será'1 
el siguiente : 
I . " S infonía . 
Trjíil imesto de An t iqu i t é s de 
P;',ldinii,er(v PagiW», de• García. Alva 
re/ y i u ip i - , obra ipie obtuvo tántO 
éxito en la velada que este cuadro. 
'eooii.' 
E l min is t ro de 11 A( d ICX |) \ 
fce&ta, diciendo que bar;, cuestífoj 
Cabinete la a p r o b a c i ó n de esta-h ? 
El señor CAMRO explica el'piS 
tivo i i iosecto. 
E l s eño r 1 A CIBRVa i n t e i ¿ ¿ 
diciendo que los impuestos deben ' . 
sencillos hasta que se mejore h, ' 
quina, adminis t ra t iva . 
Hah la de l a base que se discute 
la considera u n error, que favatói 
a las izquierdas, precisamente cí2 
do é s t a s h a n constituido un h]QQUa 
para pedir el Poder. 
Se suspende el debate. 
E l presidente de l a CAMARA ha¿ 
saber que si m a ñ a n a no se entrá máS 
tenuprano en el orden del día tendí--
que pror ragar la . ses ión y se levan!;! 
l a de hoy a las ocliOi 
WWVWWVWV1 'VV\AAâ VVVtAAAa\VVV\VVVVH\VV\ 
ce leb ró en el teatro Pereda en la no 
che del 10 de septiembre a beneficio 
del b a t a l l ó n expedición ario do Valou-
cia. 
."!." "La casa de. los milagros». ,..i,¡s 
peante produc/cl^n de Paradas v j j . 
inéiiiáz. 
A m e n i z a r á los entreactos una i.i-i. 
Ibinte; orqu!e(Sita compuieistíi par rom-
ta.des lU'o.fesores. 
Pe- ii e^ilida.de.s se pued.-n recaer 
en e l cqamrcio de don Pedro Santa-
m a r í a , calle de l a Blanca, y en la 
-Vea.if.. :niia, Tri'.di'eiona,lisia. Saiita Clfe 
ra. S y 10. 
VV VV\\A,VVA^A/VVVV\A.'Vt'V'VAA/VAAVV'VV\'V\\,\'VVV. \\\Wl 
R e a l C l u b d e Regatas 
fif a n t a n d e r 
Habiendo o.-udido a es!a Junta di-
rect iva del Bear Club de Pegatas .'li-
gninas s e ñ a r e s sacb s, luanifestandq 
que en ,.la s e s ión celebrada por la 
j u n t a general en quo se acordó ele-
var la cuota, de tres y media a cinto 
p isetas, se a m i t i ó consignar en la 
convocatoria ese detalle, y sus úesm 
de que esta Junta, para sidKsaaar esa 
•.iii'Íhíiui. convQqiue a, , 
IP.XTA ( ¡ P X E R A L 
EXTRAPPddNARtó 
Visto l o estatuido en el ais® sexto 
del a r t í a u l o 14 de las estatutos 
La, Junta direcliva, acueidia tojivO-
car* a l a j u n t a gniHU-aíl el día "i:1 drl 
corriente, a lais siete de la tard^ |Wj 
r a que, on re lac ión coa C1| lin im'IVa-
da. i'esu.elva lo que estime más coty 
vi • 11 ¡ ente. 
E l pr'esidente, Avclino '/.nn'Ua. 
Â.-vvvvÂ vv̂ ^̂ A.v̂ ^̂ a'V'vvv̂ .•vx•v'v.•v̂ v̂vv̂ •vwv̂ v̂ v̂* 
A ^ b i l i o H í ó p e z 
MEDICO 
Partos y enfernn itóidef de; la niipT-
'Consulta, de 12 : a 2.—Gratis, en d 
t í o s p i t a l , los jueves. 
Generail Es).artero. ID—Teléfono, "K. 
Joaquoi L o i e ñ i c i i 
ABOGADO 
Procurador d'e I i )s ' ' I r iVi iUi^V/ 
\ Id.ASCO. N.U.M. 9.-SA.NTAftjPg 
R M Jluiz de 
< d P P . l A \ o DENTISTA 
He la Faci l i tad de MeiLciníi de áPrJf 
Consulta de lo a 1 v de 3 a 
Alameda Pri inera. .'^-Teléfono, ^ 
A N T O N I O A l B É B D I 
CIRUCJA (d'XEHAP 
E^pce iá l i s l a en partos, eiifeTrfl^: 
des de l a mujer y vías urinar::»?-
Consulta, de 1» a I y de 3 a •'• • 
l.o.-Tel. S f .AiiKis de Escailante, 1° 
VV\A/VV\VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
E L PUEBLO i GflllT 
DIiRIO¡GRiFlC0 DI LA HiM 
P R E C I O D E SUSCRlfi*'0* 
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D I V U L G H G I O N H G R I C O L H 
A B O N O S P O T A S I C O S 
B^epcero . •••LA' K A I N I T A . — E l , suifa-
.0/V el c loruro •{«oTásteo obtenidos in -
.¿ t r i i l ímente c-u-.n m i i i n u h s l.nilo.s 
n¿liKii«|l,K1 r«-o«-(l-iiin.iie-n't.(X-! quimiccis: 
n.0 l;i Kainita. t,-- mía ra l Jh uta. que 
^ vinii"!'-1 tal como sak <l<'l yaciiuK'.'i-
T,, ttes.piiés de uioilerlír. 
• El counprcio gii.ra-nt¡jra una, |rtireza 
ja rrferida. cal, d© 12,4 por 100 de 
olí 
Liiütl «le la KaLuita. es lii._ sigui^pw 
l'.Dta. I.Hb C0ÍÜ|p0iSk:i4l'l C 
¡ • \ , { ¡ | 
Íiifa.to <b iiuugm'^io.... 
( I . r i inh 'le sortlio 
Qulínto <te cail 








f r a i l a . l ' o l . I S A l . POTASICA. 
polV'ül ["••'líV îca. |iccic(¡ií!iv' do los n si-
auo.̂  d<3 la rah r i ca r jún del clorure, 
...pinados, molidos y enr iquec ida 
¿L una cal l.rutii , o concentradla. 
ij.,v dos clases do. Polisalins: una 
toitiimc 21 pm- 10'» de potaba, pura, 
•y Otra acusa .'{().() per Id". Aml.as con-
«Anip.n dicho r l c i i i u d o cu loi-má de 
oinhiro. . 
Tadois los compuestos potás icos que 
¿ m r ^ descrito, son solubles cu o! 
.,„•„;, v, por tanto, pvnoden ser aiiso'r-
pOS iiniH'dialaoinirt ' . Si una. vez in 
«ji-p'-iad' s a la t i e r r a no exporimen-
ii tríLupif m i n a c i ó n alguaia, h a b r í a 
P peligro ile que se perdiesen en e' 
Riü/Kueio, cu la- ca,p-as profimda,s di 
la, táen-a, aiTa.strados por Iíy- a.'xua 
«ere no succmIc a s í . Las sale* potas: 
f';i>, nina, vez en el suelo, se dlsuelver 
i.!un-'d!''ilaiiKnt.e, por pocíi, ñigna qir 
IffMta el terreno, siendo su di lus im 
Pilada un cxl r rn io . Dicha disoluciói 
uihisica. rea.ee i nnu. sobre el ca rbón a 
•to tío ea.l de la, t ie r ra , pasando la po 
Spa del sulfab: o c l c n n o . al e.stadj 
¡¡¿ carbonato. Este carbo-nido se com 
l.ina, a su v /.. parte con el huniu 
•¿tierra vegetal á r i d a , y parle con U 
Éá^iJla, que es un si l icáto dn lile cji 
¡¡¡fana'úo hidratado. Ambas c n i b i i i a 
tjfami codio;n fácilnw ule la, potasa i 
pis plajitas; pero no al agnia, resul 
M é o así que la pota.sa se conserv. 
indeíinidaiiieiile eií. el terreno y e: 
aprovechable lo que está al alcane 
los pii.nel|>lQS ác idos de lás ra: 
olllas de los ve^fita.'ies quo La ut i l iza; 
v movilizan a iTiiedLda q.ue la uece.-i 
..tan v que entran en cemiacto con lo; 
p&ias ra.diculaies d e p i l a s , l ' o r es« 
dawlo labore.- en l.;s U:\ \ ( -ios. al ha 
(Mír que mucva.s j . a r t í cu la . s de í ler r . 
<pie contieibrii. carbdiiato potás ico > 
silicilo aJiiinmiico potás ico hidrofata 
do. se poo,<>:an. en ci .alario con lo: 
áokbvs seyreaudos por hi,- r a íces d 
|Íj9 planta.s. " ha,co,ir¡'.os rea.lnicníe ui 
{blKHKido potás ico . I'id'a V(« que saca 
Saos a la. potaba de (i-itn,s combinada 
nes pora, entrar a, fo inv i r (ni/'rced ¡ 
la acción de bus ra íces ) eombi.nacio 
solubles de sales oi-gániica.s di 
HBOtaiiJienle asiinila.bles |>or las pian 
tais, y cuyo poder cíicaz es debido a 
ĈjUUcjiIo poti'isiCO. 
De estas considerariones se des-
iiivnde que no CN.istc i!ico:uveuienle 
alguno </n esipnreir (1 abono potás ico 
H l a.iib'ilacion a las sienubr'a.s. por 
existir el b i n o r de que se ¡íierda 
Mp ai i-una d. las 1'ornia.s nninei-ales 
p é h-emois dciseriío. y i-espech» a. los 
^Keales jirüiir-.t jsiitiu.-s >.-1 Iia»-a mu an 
pttDión de (piiinco día,s a las siem-
liras. 
l íP6 . cs'a suerte s" vt rlficará mejor 
fe difiiHíai, y n.a h a b r á r l incoiiA e-
íiicaf,e que p id r í a , ocasionar una so-
«Miióii salina, concentrada, parali-
P^de la y •.nmi iiia.c.iiui del ^rano-. si 
S«? Vfz d ha, -r la a¡ la-a.-ióu di I abo-
JO erm aii*(da.'.',¡i':-ii. la h i c i é r a m o s con 
^ fif^un al sviii.br;ir. Alh mas. apl i -
fmUk) i ! ( lo; m u potás ico ron aalela-
íwil a la, siembra, hay una ventaja 
Jlpítiiva : e,- ( -lo la (!•• (pie esla.ml." 
f'l t; ni .no d.- cu l í iv" . no hay 
Conveniente en la, foi inacb n del 
^' 'tclriia lóxicíMScluldr que s-- fo/nia 
wrn In.s pla. itas (fS (doi uro de calcio 
S ''eaceii mar (d clorure• polii deo con 
^ f'arheiiato (•¡ilelco del suelo, y co-
^b i l i l e i n nredo (.NÍr mo (pie I-.A 
i .f l loruro de calcio, oana. pro-ido «d 
^l-'-^do y ha-e i a so recorrido dr -
«rKori!'! una l iñuda por inb xica/bVi 




¿ ¡ l \ . f en vi me n toda,- las t ierras el 
S ' l;l i"íhiiiíi ( ' , , c i:r'" 
JW-a, sino que de pe-.! nía de ia qi 
isi en licnra.s 
, en calliza v snüeien;" íh od.-
«nipírt.a.s. h npdicamos la. kaini ta . 
aumentar ía , la. ccnip^eidad de' 
rii-a^ y «^ni ' rcan 'a los inconveniente w>10s !l r&iu |" !:-' 'od'MÍ íísu'u (lel 
Clllíl,wle se liii«a en e-rado sn 
wtíttivo. L a ap l i cac ión d,-l cloi-un 
'IrP Ci0 ' " e!sla r l i l - " 'J <'d. formianse el cloruro rl,-. cal el 
lrico'n,veui.enitc de hacer de -a ¡ a 
nla " caJeio ib I terreno, balo la for 
brhfim i0lor,-in>' I'10 i,'1'a : i Ias capas 
Pd,. V s e r í a dei-apirovecba.dr 
•lüft m ,l'''lUÍa- >' corno bienios dicno 
^ en -f1"516110 fi'ra pobne ya en cali-
^ l ' i e d a i í a así de? n revi si o de ello. 
î Cri lJ01' cada láO kiloaraniiois de do 
^Miri nf)',s',J<i'',-o| se i-.rodii'-iia'a un; 
t & ^ m k]U Ki '"nos d 
do ebn nro. 
A,sí, en, esto caso, el sulfato potás i -
co es el que tiene su mejor empico, 
pueis- aidleoMs í íene la veniaja, de que, 
,al reaccionar con el. carbonato- calci-
co o yeso, que no se disuelve a;penas 
en el agiuia, pera que as í o^btenido en 
el sieno de la, tiierra, tiene un gran 
p»oder de difusión > es imiy asindl.r-
ble, teniendo una acción beiielirio.-é 
sima en las prn.de.i í a s dxj legumino-
Síifi, pr incipaImni. to (Üe t rébol y alfal-
fa. Esn el ca-o de que la.s lierrii.s sean 
muy caliza.s y compactas, claro es 
que se puede eioplcar l an ib ien el sul-
fato; pero slonido- m á s barato» el clo-
icplrc/ potátSiLco, es m á s conyenionitie. 
y sobre fodo al hacer perder l a cali-
za, en extíasó que coiiitienói el terreno, 
siegúu la reiaicción, qiue beimos diclio 
es la cal (pie m á s conviene. 
Ppr ó 1 l imo, si las licn-a.s son lígi-
rais se pued.e aiMiicntar con l a apii-
•aidiiu de la kainita. su coniposid.ad, 
V como esto's terren.os arenosos sue-
len ser j>o,breis en cal, e! encalado de 
'O» mi-MiHis lavoiecciiá tanDhiéll l a d i -
fllaión de la, p.o-tasa. de Ja ka in i ta . 
Los abonas d e b e r á n distr ibuirse 
' 'on m á q u i n a , dlsl r ibuidora, para, la 
mejor r epa r t i c ión de los misinos,- pe-
•o e(i la u n- i alida.d de jas ocasiones 
en E,S|.a,ñ.a se liare a, video, debiendo 
'•'"'11 er en este caso la, precaiudi'm de 
aJ»ona.r el suelo d e s p u é s de l a ú l t i m a 
•'bor pn | ai , i l i , i ¡a y d v-pués cubrir 
300 el Ara.do en vez de con l a grada. 
No Itay i neo i iv" ' i , i ( i r te en mezclar 
el abono pcitásico con superfosfato o 
•on os-rria.s Tbo¡nia:s: t a m b i é n pue-
den, mezclarse con les d-nuás abonos, 
pud ln ido d c i d i c u nua, palabra, 
que no exi-te i i i ccmpat ib i l id iu l on 
que su. ap l i cac ión sea s i m u l t á n e a de 
la de otros abonos. 
E L i: \l!<>X D E TtEOlU.EGül 
(Con t inua rá . ) 
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e n a n i l l a s del camoamento . 
M i c a b e z a n o e s m í a . 
y enfermedades de l a infancia , pma* 
'•\ medico especialista, director de l a 
Gota de Lecbe. 
Pablo Pereda Elordl 
CaJJe de Burgos, 7 . - 0 6 once a una. 
E l c u m p l e a ñ o s del R e ? 
--V\"er. celibrarii ' .n del X X X V I ani-
versarb.! de Su Majcslad el Pey don 
\lfonso X I I I , visliei-oii de media, .gala 
todas las trapas de l a g u a r n i c i ó n . 
En los edificios públlicois, consular 
os y barrea sni t,':s m el puerto, on-
dearon, bandcia.s, y en las olicinas 
nuniicilíales y d d Ja lado se cedebró 
id-!a. 
Por (d Gobierno c iv i l , Alca ld ía , Qí-
a;it.ar¡ó..i. etc., :-e cursaron Jos natu-
rales ti legra.mns d.e f el ¡.citación a la 
Maycrdcmia dfi ! Ffeal Palacio, recd-
bi-éfiidose por la noidie acuse d.- reci-
bo a, la, p robvola r ia dd'ei-encia. 
los p a d r e s de lami l la 
( I r á n pensiomiido-i kálég-io Señm ita: 
de Ib.-dríguez.- .Sa.-ul.mda, 5 antes Mar 
tillo J SaidÍMi-r -.. ca lp de bilis Mar-
tííiez, <• Villa He l r ígucZ" . I^diticios de 
nueva, con:'! n i adón y a lodo (amforl. 
I i i tornas , na dio-pensioid -ias y ex-
lernas. 
Estoy convencido, lectores; m i ca-
beza, no es m í a , siente y piensa, dis-
curre y reflexiona como Ja de u n ran-
cio y anticuado cabalJero de l a ' E d a d 
M.edia; Je pesa l a melena, a ñ o r a ia 
tizona, y siente nostalgia por damas 
de quede j a empol vada y m. i r iñaqne 
insigne;, soy u i i r e t r ó g r a d o , que vive 
at lolondrado en el vértiigo y carrera 
de k l lóme l ro la.nzaido, t i r ado o. pendi-
do de l a vilda moderna. 
Aiyer, d í a festivo, cuando el sol en' 
puesta majestuosa y solemne t e ñ í a 
de sangre el Jiorizonte y los «inurcié-
agos» eran Ja vanguardia, y anun-
cio de que Ja. noche llega, unos caño -
nazos que aiuiiden. que atontan m i 
cabeza frági l , unos c a ñ o n a z o s giga.n-
í s, con atcaaice eficaz de 12 O' m á s 
ki ló iye t ros , ronupen ruego y desbas-
tan los poblados que en lejanas mon-
t a ñ a s destacan pretenciosos de su 
belleza r ú s t i c a y p r i m i t i v a ; los pro-
yectiles, a l caer, alevosos, con pre-
med l iada malda.d, que su enorme y 
potente carga encierra,, bacen- subir 
a l cielo densa humareda, incienso de 
su t r i un fo b á r b a r o y salvaje; debe so^ 
soca in fe rna l estar sometido a, l a ¡ac-
c i ó n destructora de su fuego; ipobi-*»-
citos r i feños ! . . . ; vosotros, v í c t i m a s 
del amor a vuestra i u c u i t n r a y vues-
tro salvajismo, cómo m a l d e c i r é i s de 
esias niá .quinas , f ru to de l a inakiad 
del hombre, que a civi l izaros viene 
con t a n í l o r i da s galas, con t a n sua-
ves y atentos saludos. 
I r o n í a s del destino, d i ré i s ; ¿el hom-
bre a l civilizarse se hace doblemente 
inliumano? ¡Nol E l Jiombre es siem-
piv en sus e n t r a ñ a s salvaje, los ins-
t intos de ñ e r a sólo duermen a ratos; 
es cruel por naturaleza, ego í s t a por 
nacimiento, malo y perverso, por que 
el diaido que dentro alhcrga es ma-
ligno y perverso asimismo; pero ese 
inl ierno que dentro le consume, ga-
na, en astucia Jo que pierde en fran-
queza; J i ipócr i ta y astuto piensa en 
frío y adquiere cada ata nuevos me-
dios de t í e s t rucc ion y m í r u i . Desde ei 
a rma r u i n con quo C a í n comet ió el 
asesinato del polirecito Abel, desde la 
( (modes t í s ima q u i j a d a » hasta l a gra-
mwla. moderna, el submarino «insig-
ne», el aeroplano maijesiuoso, los ga-
ses asfixiantes, y cuantos miedlos la 
ciencia proporciona, para, destruir y 
desbastar, ol maléfico diablo que den 
1ro del Jiumbre vive y le a c o m p a ñ a , 
c a m b i ó i imchü, a p r e n d i ó y se hizo 
viejo, porque el hombre muere y ter-
mina, pero eb diablejo vive para l u -
idla, y quebranto del munao entero. 
:Eies diablo!, a n t i p á t i c o y v¡l, ca-
mdJrsco, cobarde y r u i n , en ios a.nos 
actuales, siempre fuiste el acicate y 
lá t igo (]iie desbocó a l hombre en la 
maldad y el vicio, pero en ni¡ época," 
en la. é p o c a caballeresca en que yo 
viví y luicbé (yo soy de otro siglo), 
disfrazabas tu perversidad con el ro-
paje de combatir franco y noble; tus 
victimas, la. sangre al correr, como 
siempre, cor r ió s in freno y tasa, des-
de (pie id hombre es hombre l a lucha 
que establecer siempre supiste entre 
hcnmuios, padivs c hijos, entre Vie-
jos eneldos y jóvenes naciones, entre 
carcomidas ciudades por el vic io y 
cidsÜanos parajes donde el bien ani-
daba, era m á s franca, m á s linnia.na. 
lucha m á s noble, jugaba el corazón 
I N 
H i t ó 
I M P O R T A D O R E S D E I N S T R U M E N T A L MÉDICO 
Mnp'.a poi-
n i.a 1 a s 
li'S la;rva;s de i n - ' dos 
que di -a¡ ai ecen bajo 
i-p^ntos de emplear do la, compred-
"' química del smdo; 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, jueves, is 
A SRJS Y MEDI . \ D E L A TARD» 
R E C I T A L D E P I A N O ( a p e t i c i ó n ) 
a c a r g o d a C a r l o s J o s é G a c i t u a g a . 
T H E D A 1*4 A INI • 
cal en 
T - P E R E D A * " F r a c a " 
Temporada de Cinematógrafo y "Varietés 
Hoy, jueves , 18 de m a y o de 1922 . 
TARD". A LA» SEW Y MEDIA N O C H E , A L A S D I E Z Y CUARTO 
E S T R E N O de la interesante película 
en cu»tro partes, titulada: 
DESPEDIDA de la elegante 
y graciosa cancionisla 
S u e ñ o s d e j u v e n t u d 
n s r x n s r o I N " 
y hoy juega l a d i a b ó l i c a cabeza, arca 
de u n - í o n i d o de ni al d a d - y de infier-
no. A ú n recuerda m i corobro, can-
sado por el vértiigo actual , y mace-
rado- por ei c a ñ ó n de ayer, los ckie-
Jcis en calleja^: del T o M lo iii,s¡gn;e, 
de, l a Grana.da bella, del Burgos ;si-
lencLoso, de Gófidóba becliicera, 'de 
Sevilla l a alegre, de Salamanca sa-
bia, Zamora l a modesta,, en que v i -
vales del amor o l a glor ia , cruzaban 
sus b r u ñ i d o s aceros en I n d i a franca 
y noble, con la mujer y l a daana, 
s ímbolo de l a bello, por norte e ideal. , 
v i éndose la cara los que lucbalmn, 
t e n í a n por j>rgnillo y b l a s ó n ; esta l u -
d i a moderna, s in que al enoungo o?-
nozcaS, sin ver al lumibre que matar 
ajibelas. es diddemente sanguinar ia 
y cruel, es ca.nupnña. sin medios de 
que ¡d corazón inte,¡-v'enga en l a l u -
cba, es un saber cortar el sistema 
nervioso, cuyo remanente el cerebro,-
a modo de d is t r ibu idor de e n e r g í a s , 
h mpla- o da nuevas e n e r g í a s , s e g ú n 
la fase o- momento que el luebar &e-
vs.'A alase. 
A l ser sorpi-endj'do por el estampi-
do cruel del t r o n a r de esos mons-
irnosos c a ñ o n e s , en puesta de sol m a 
jestuoso y solemne, se i r r i t a r o n mis 
nervios, yo a ñ o r o m i s lances pasa-
dos de capa y espada en silencio, 
s in míls1 a rma q ú e l a t izona digna 
contra l a daga o el alfanje del ene-
migo valieaite, venturaso y t an an-
sioso de sa l i r victorioso por ojos do 
una dama, como el crist iano que su 
podio aidornaiba con l a cruz, címliolo 
de su fe y de su hi ida lguía . 
¿Soy u.n s o ñ a d o r eimpedermdo, u n 
r o m á n t i c o , u n loco?... ¡No! Soy una 
cabeza, u n cerebro anticuado que v i -
vió en otro ambiente, r e s p i r ó en otro 
aroma, en que el co razón jugaba el 
papel importante en l a l u d i a y mo-
r i r s a b í a por su Dios, por su Pa-
tria, y por la belleza, de l a cuitada 
dama que en l a re ja esperaba, 
ROCAMBOLE 
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L a s i í i i a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
H o ? s e g u r a m e n t e s e r e a l i z a r á n 
n u e v a s o p e r a c i o n e s . 
LOS QUE REGRESAN 
•MADRID, 1 7 . — l i a n regresado las 
fuerzas de r a d i o t e l e g r a f í a que fueron 
a Africa, a, r a í z m i deisa.sfre de j u l i o . 
P R O X I M A S OPERACIONES 
M E L I L L A , 17.—Coniunicam de La 
rad io que desp.nés de La operaoióa 
de 'l'azar.ut se e m p r e n d e r á n nm-vc-
ob jeüvos , a cuyo objeto sa l ió anocln 
una columna, quie porni^di'! en lai-. 
m ¡ s m a s avanzadas. 
Toctos los ¡ni'orines que reciJjcn 
de la -s i i tuación de las relieldos con-
fhima.n el quebra-nto de és tos . 
.Se concede g r a n impor tanc ia a,t 
movimiieínito qiue r e a l i z a r á n en breve 
las trapas del general Sainjúrjo. 
E L C.OMI-XICADO OFÍCIAT,. 
MADRIDi, 17 . -E I comnnicaido ofi-
cial de Marruecos, entregado en el 
minister io de l a Guerra a l a Prensa, 
dice as í : 
« Í 3 a l to comisario de E s p a ñ a en 
Africa, dice lo siguiente:' 
L a columna del general Marzo rea-
izó el movimiento ya iniciado, sin 
novedad. 
La columna de L a r a d i e e m p r e n d i ó 
nna mareba, por te r r i to r io de l'.eida. 
sin que tenga ñ u t i d a s de baber lie-
gado al objetivo, n i de l á s im iden-
ciás de l a mareba por u n terreno en 
que por Vez p r imera va una colum-
na. 
En Mejil la sin novedad, a s í rí>rao 
en Albucemas. 
E n el P e ñ ó n el enemigo a b r i ó fue-
go contra, l a plaza, sin novedad. 
La, a v i a c i ó n r ea l i zó vuelos sobre 
te r r i to r io del Fondak. 
A. consecuemda d d vuelco de u n 
a u t o c a m i ó n resul taron berklos Judio 
Venefías, Cabimd bresm-da, con la 
fractura de la, cla.vííaila, y Alfredo 
Arenas, con confusiones en "el ojo iz-
quierdo. 
Los herirlos l i an sido t r a s l á d a d o s 
a l bospital de Té tüán .* 
L A R E P A T R I A C I O N 
MF.LILI .A. J7 . -En el vapor «Rn-
lonn , ba sido embarcada una b a l e r í a 
de obuses. 
Este inate.r¡a,l y las fuerzas que le 
a c o m p a ñ a n s e r á n dc.-embarcadus en 
M á l a g a y desde all í . segui rán viaje a 
>'e^"ov¡a. 
U N PRISIONERO PRF SE N T A IX) 
M E L I P L A . IT.—Ha llegado el solda-
do Anton io M a r t í n e z , que estuvo pr i -
sionero de los moros y a d e m á s beri-
do en el ojo izqinerdo. 
F u é presentado en l a plaza por u n 
rifeño. 
F I E S T A E N DAR D R I U S 
M / E L I L L A , 17.—En el campamento 
de Dar D r i u s se h a celebrado, can 
Errandes fiestas, n i c u m p l e a ñ o s de 
Su Majestad el Rey. 
E L CUiMIPLEANOS D E L R E Y 
TE TU A N. 17.—En el palacio de la 
Hesidencia se ha celebrado con grn,n 
••-oleninidad el c u m i i l e a ñ o s de Su Ma-
jestad el Rey de E s p a ñ a . 
cd alto comisario rec ib ió a las au-
tpndaides y al Cuerpo diplomáti ico. 
Luego se ver i f icó u n a r ecepc ión 
oficial con banquete. 
F U T U R O ((RAID» 
T E T U A N , H.-^Se l ian cursad o las 
óndones oportunas para que en breve 
se verifique u n «raid» en los ter r i to-
rios d d zoco de E l Jemis. 
POP LOS SOLDADOS SALM \ \ TI-
NOS. 
a A L A M A N C A . 17 . -La Comisión or-
ganizadora del agasajo al soldado 
ba. recibido ya. las listas do todos b.* 
sbldados de esta p rov inc ia que se en-
ciiientran en las d¡ fe ren tes zonas d« 
mieslro nrotectoraido. 
Estas hsfas h a b í a n sido pedidas 
eon objeto <le entregar a cada reclu-
ta un donaitivo en m e t á l i c o con el 
imiporfe de l a r e c a u d a c i ó n olitenida. 
por diferentes conceptos. 
S e r v i c i o d e t r e n e i l 
B A N T A N D E R - M A D R I H 
SSpldo, Sale de Santander Sai íw* 
n'e», mlércoies t yiernei, % i u %M 
dle l a m a ñ a n a . 
Correo- Salida He Santanaer, 
ria, a las 4,27, para llegar a Madrl* 
a laa 8,40 de la m a ñ a n é Llega « 
Santander 
B A N T A N D E R - O N T A N E 0 1 : 
Salidas de Santander: 7,50, l l . l f , 
• 14,20 y 17,57. Pa ra l legar a OntanedÉ 
S ia las 9,47, 13,11, 16,22 y 20,01. 
Salidas de Ontaneda: 7,06, I L M . 
14,32 y 18,13. Pa ra llegar a S a n t a » 
Hec a laa 9.0.<). 13.08. 16.11 y 10.0^ 
| SANTANDE R - L I E R G A N E S 
Salidlas de Santander : A las 8,55, 
mtander a las Ocho de l a i ^ á i a t ' j f f S ^ ^ L ^ ' ^ ^ f ¿ f > 
Mix to . Sale de Santander a las 7.1 ¿ ^ o y 21,11 " ' ' ' 
Salidas do L i é r g a n e s : 
áe la m a ñ a n a j l ega a esta ^itaelójí 
A las 18,40.: 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Salidas de Santander: a las F , U | 
18,30. Llegadas a Santander t % 
1I.M t W.H. 
S A N T A N D E R - L E A N E 1 
BaUda: a las 17,15. liegadM X WS» 
lander: g las li,S4. 
B A N T A N D E B - C A B E Z O H 
Salidas de Santander: a i m 
14,56 y 19,15. Llegadas % f a s i a i M i 
% las 9,28, 15,39 y 18,48. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V 1 U J 
Salidas de Santander: los jaeySl 
domingos y d ías de mercado, a láí 
7,B0. ¡ Jega los fclsmos i í a s ^ * tat 
U,56* 
Todos !oi trenes Se ía HneQ ie) 
Cantábrico admiten yiajoroa fiacS 
"Eftrrelwega: y «egreso. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander: a las B.H 
l * . ' 7 17,5.—Llegadas a U m p i a i , I 
las 1,55, 16,6 y 18,40.—iftj BilhaiSj 5 
laa 12,18, 11,06 y l l t 
Salen de Bilhao: i l a i 7 , « , t i , » 
y 16,30, para fleger a l a n t S n A l f i 9 
U i 11.60, 18.31 y E0,35. 
S A N T A N D E R - M A R R O S 
Salida de Santander: a las if^R, 
para llegar a Marrón a las 1*,57, 
ue Marrón para Santander: a iSi 
^'7 ,6, para üegai; i Santaudea • Im 
A las 7 15 
11,20, 14,13. 16,50 y 18,40, para Ilegal 
e Santander a las 8,33, 12,28, 15,18. 
^ , 3 1 y 19,20, 
Dr. V á z q u e z flndíande. 
l ' S I ' i a : ¡ A L I S T A E N PARTOS Y E N -
bl-RMEDAiDES DE L A MUJER 
Consulla de 11 a l.-nSan Francisco, SI 
Br. ANfEL IDIZ-ZOBRILLA 
V I A S U R I N A R I A S Y SECRETAS 
Consulta de once a u n a y medía" y 
de cinco a, seis. Te lé fono 6-32. 
P L A Z A V I E J A , 2, ESQUINA A PESO 
Hotel Res taurant R O Y A L 
Uniico con servicio a l a carta. 
Todos los d í a s , platos variados, 
SEIS PESETAS cubierto. 
Coches a todos loa trenoa* 
U I I S R Ü I I Z Z O R R I L L A 
Ausente, suspende su consulta 
ta p r ime ro de j u n i o . 
• as-
A f i O I X . - P A G I M A 4. C L . P U E B L O C Á N T A B R O 18 ^ >v¡ayo DE 1922, 
L f l S E M D E P O R T I V 
EXPOSICION DE HECHOS 
Ayer se ce lebró en los Camipos de 
Sport del Ja rd ine ro el segundo 
Wniatch» entre el Har t lepool Uni ted 
y el Rac ing de Santander. 
Tenemos l a seguridad de que los 
b r i t á n i c o s , a l re t i rarse á l a caset-a, 
n o p e n s a r í a n de nuestros jugadores 
de i d é n t i c a fo rma que cuando les vie-
r o n por p r imera vez. E n é s t a queda-
r o n t an encantados, que les ofrecían, 
u n contrato para v is i ta r su terrenc 
de juego, hoy es m u y posible que nc 
se acueniden de ellos para nada, Y e; 
qUe la diferencia en juegO' luibido d( 
una tarde a o t r a es notabil í i í ini . i . 
E l domingo el Racing j u g ó cor 
ganas de brega y l legó a dominar , r. 
su euemio netamente. Ayer luc ió su 
t rad ic iona l a p a t í a y fué dominado 
en todo tiempo. 
Aquel d í a puso en p r á c t i c a un jue-
go luc id í s imo, que s o r p r e n d i ó a l ene-
miigo por su clasicismo; ayer, como 
no h a b í a deseos de jugar , fa l tó el co 
raije, la ciencia fu tbol í s t ica y se dio 
paso a un juego deslabazado, sin or-
den n i concierto. 
Era el Racing u n «team» de once 
i 'adores; pero que, actuando, no 
ía m á s que uno solo: a Rannón 
n t i u s t é . Y éste , hasta que se ago tó 
aquel trabajo inmenso, se defen-
dí ' ' bravamente de los ingleses. Es-
! :-, que se dieron cuenta en el segun-
" "n de la caJidatí ae contrarios 
que Lenían 'Cífrente, . t i r a r o n de re-
irtorio y nns deleitaron con su pre-
cíofo juego, salpicado a ratos con el 
dulce icchunigúeo» que hemos co-
nocido. ' < 
¡¡liiui;! l iora , cuando vieron e: 
ién do'la, i nayona de los jugadu-
ros, intensificai-on las f i l i g m n a s 
nos pa rec ió ver que no q u e r í a n ensa-
ña i-sc cun él contrar io. As í y todo, es 
decir, sin contrar io enfrente, marca-
r o n cinco tantos, de l a siguiefHe ma-
• ra. E l pr imero, en un «shoot» del 
delantero centro, que el in te r io r dere-
cha, r e m a t ó de fo rma imparable . 
Minutos d e s p u é s el Racing, de re-
syltas de u n penal ty por mano, em-
pa tó . Penal ty imparable de F ide l . 
E l segundo, de los ingleses, fué 
obra del clelantero centro, por un 
«shoot» raso que L u i s ' contuvo y se 
le fué de las manos. 
El tercero, el mismo jugador , por 
u n c a ñ o n a z o colocado a l palo. 
El cuarto, del in te r io r derecha, re-
cogiendo un pase adelantado, que 
Lu i s no hace por parar, y el quinto, 
e l delantero centro, en u n zambom-
ba zo por alto. 
El d o m i n i o . y a hemos dicho que co-
Krespomdió por entero a los b r i t á n i -
cos. E l juego de és tos era superior al 
realizado el p r imer d ía , sin que pue-
da uno precisar con certeza toda la 
cal idad de juego que atesoran, ya 
que ayer lucharon sin contrar io. 
De todos modos insistimos en nues-
íra . l aprec iac ión p r i m i t i v a de que 
siendo un gran equipo no es excep-
cional . 
Esperamos a verles el d í a de la 
Ascensión, para juzgarle definit iva-
m e ñ í e . 
E l Racing jtfgó, ya. lo hemos dicho, 
icón a p a t í a . E n nadie, a no ser en 
Santiuste, que l levó todo el peso de 
la jornada, vimos vo lun tad ; n i juego. 
TddoiS hechos unas calamidadep.. 
En. el segundo tiempo, su desdén 
no tuvo l ími t e s , y Agüero , molesta-
do por unos silbidos que a su des-
acertada .labor se otorgaron, comet ió 
la. descoirtesía pa ra todo el públ ico 
de no jugar , de hacer, en suma, su 
.sanla, vo lun tad en el campo. 
El arbitraje, a cargo do. Mr . Pen-
tlamd, acertado y el púb l i co nuune-
toso'., 
COMENTARIOS DULCES 
Respetable afición,: Hoy nosotros, 
como siempre, d e b í a m o s censurar 
agriamente a jugadores racinguis-
tas, a l a d i recc ión t é c n i c a y a la mh;-
m í s i i n a Direct iva; pero, ¡ay!, lector 
amable, s i nosotros cogemos l a p lu-
m a y la-mgj.aflno& .en el t intero de l a 
I . E l partido de a n e r . - I I . U n a inlerBiú interesante.~III. E l c r o s s n a -
c ional de l a I I . M . 
dnceridad para, acto seguido, i r t ra-
cando nuestras impresiones, comen-
arios y consejos, los jugadores, en-
rollador y Di rec t iva a l d í a siguiente 
;os s a l d r á n al paso con u n a d imis ión 
u lminante . Todo ese m u n d i l l o ,racin-
,'uista se v e n d r á con e s t r é p i t o a l sue-
0 y , para colmo de nuestra desgra-
•ia, se nos p o n d r á ante l a afición 
non t a ñ e sa, l a ibé r i ca y l a mund ia l , 
órno el responsable directo, indirec-
j y u n poco de h a m b u r g u é s , do 
uanto ha sucedido. 
¡Lejos de nuestro á n i m o el promo-
ver t a l cisma; j a m á s caiga sobre 
nuestra honrada conciencia t a n v i l 
estigma; antes daremos .el pecho c á n -
tabro para defender a los vi l ipendia-
dos en l a tarde de ayer por el públ i -
co de los Campos de Sport, que for-
zarles a presentar l a d imi s ión ! 
Esto, en j a m á s de J<>s « jamases» . 
Es indispensable defenderlos a capa 
y espada; pero uno por uno, para 
que nadie se moleste. Vamos con el 
u r imero : 
E L ENT REÑI ADOR.—Quien dijo 
que este hombro estuvo' desacertado 
al poner a. T o m á s Agnoro de medio 
centro, se ha equivocado de medio a 
medio. T o m á s es u n jugador excep-
cional, de g r an porvemr. Como hace 
que juega al fútbol solamente áie? 
a ñ o s , es cues t i ón pa ra que se perfec-
cione el tener l i l m p o para e n s e ñ a r l e . 
Y esto lo v a a haicer M r . Pentland 
en seguida.. Por eso no le llevó al 
fracaso, lo guía, hack i el éx i to y pron-
to, como dicte nn buen amiKo nuestro, 
s e r á el medio centro v i t a l i c io del Ra-
cing. Por eso nosotros, lejos de mo-
lestarnos con l a d e t e r m i n a c i ó n del 
t écn ico racinguista , l a aplaudimos 
con todo calor. 
E L C A P I T A N D E L EQUIPO—Ha-
b l á b a s e anyjilie en las te r tu l ias de 
que el c a p i t á n del Rac ing se debía 
haber tomado l a molest ia de mandar 
r e t i r a r a T o m á s A g ü e r a cuando no 
de fend í a a su club, y nadie, con jus-
ticia, recondaba que el «back» dere 
•ha no p e d í a Tomar t a l determina 
•ión. Para emplear ta l medida, pa r r 
mostrar su ene rg í a , el bueno del ca 
t i tán racinguista hubiera tenido q u 
marcar el mismo precedente cuando 
no hace muchos partidos, se sen t í s 
3n los Campos de Sport del Sardine 
ro l a necesidad do expulsar a R a m ó r 
Santiuste. ¿ C o m p r e n d e s ahora, afi-
cionado por que el c a p i t á n racin 
quista estuvo en lo justo en la t a rd i 
le. ayer? 
TOMAS A G U E R O . - N o le culpamoF 
1 él do lo sucedido. Muchacho disci 
•>linado, si los hay, acogió sumiso íé 
mden de j u g a r de medio centro. Le 
mibicran mandado sust i tu i r a Salas 
/, aunque no pega con l a izquierda, 
i este ala se hubiera ido. Cuando e1 
mblico le i nc repó y s i lbó hizo muy 
'den, r e q u e t e b i é n y archisiuporior-
nente bien en no querer jugar . Sab ía 
iue el c a p i t á n no p o d í a expulsarle 
leí camipo, por haber i n c u r r i d o en la 
nisma falta,, y tiene l a plena seguri-
l a d de que, aun siendo reincldente. 
la Direc t iva no le c a s t i g a r á . Le feli-
citamos por su conocimiento de la 
•narciba. racinguista, por haber logra-
do u n s i n n ú m e r o ' do peticiones de 
orejas y le en upl a zainos... hasta otra. 
E L PUBLIiClO.—Estuvo m u y inco-
rrecto con los jugadores m o n t a ñ e s e s . 
Cuando a é s tos no les da l a gana 
jugar, se m i z a u do brazos y hacer 
otras cosillas por el estilo, sin impor-
tancia, por suipuesío, no se silba, n i 
se protesta. Ahora , el ú l t i m o berrido 
de l a moda, consiste en l l a m a r a) 
jugador hacia l a va l l a y ponerle so-
bro las sienes los s imból icos ramo: 
de laurel y aclamarles con del i r io . 
Los m á s sensatos, a nuestro h u m i l d í -
simo modo de defender a los jugado-
res, fueron los que de pr imeras arre-
nicucron contra el medio centro. Es-
tos sí que fueron cultos,. 
L A D I R E C T I V A D E L RACING.— 
L a defensa de é s t a es senc i l l í s ima . 
No es t á obligada a imponer castigos 
n i a exigir responsabilidades. Los 
hechos de ayer son una c o n t i n u a c i ó n 
de su ges t ión , y como l a Direct iva es 
una f igu ra geoniiétrica, a base de 
una recta que seguir, in ic iada és ta 
no puede torcerse. D e j a r í a de' ser 
recta y su ges t ión nos r e s u l t a r í a uns 
mezcla. Dcifondemos, pues, l a recta 
•pie siguen, vaya, donde vaya. 
U N A ADVElRTENiCIA.—Esta en se 
•io. Si ustedes piensan el d í a de Ir 
Ascedisión no aicudir a los Campos 
de Sport del Sandinoro, para dar una 
lección a los jugadores racinguistas, 
no l o hagan. A r r e p i é n t a n s e y acudan 
i verlos. Tenemos l a seguridad de 
que cuando saben que nadie quiere 
verJea es el d í a que juegan. Si uste-
des no van se s a l d r á n con l a suya 
ana vez m á s . A n i d a n usteeds a los 
Caimpos, a ver si tenemos l a suerte 
de vencerlos, aunque no jueguen. 
I I 
^OiPMflVCQiS ele nncslro estiimado 
colega « L a Jornada Deportiva,», 
uiU'a intcrusiaintc conversaedón 
•xie el preisidmte de l a F . I . F . A., 
• I . r ü m e t , ha tenido, con sus redacto-
es. Dice a s í : 
«Aprovieichiaindo nuositra estancia en 
burdeos y l a presencia do M r . Rimet, 
'rosidentc do la F o d e r a e i ó n Interaa-
•ionail do Fuitboil Asociac ión , h ' inot 
?ncído opor tuno oifrooer a n u e s t r o í 
lectores uina in t e rv iú con l a m á s al-
ta r e ip rmon tac ión del fútbol mundia l . 
•,n la segundad de que. al publicar-
la, no solamcinte pagamos u n t r ibu-
x> debido a l púb l i ca que nos favore-
ce, sino que t anub iéa colocamos & 
muestro pe r iód i co a urna a l t u r a que 
j i n el p ros t ig ío de Mr . Rimet no hu-
biera pedido alcanzar. V a y a por de-
lante l a e x p r e s i ó n da nuestro m&s 
.lincero agradooimiiento a l a amabill-
iaid exquisita y -a l a deferencia sin 
juiail can que fuimos acogidcis poi 
si presidiente día l a F . L F . A.» • 
'^Seguramente este miismo a ñ o sa 
e u n i r á el Congreso de l a F. L F . A. 
.le pregunta usted acerca do los | i íi 
•tpales puntos do vis ta que en él s; 
tan de debatir. A ello debo respon 
Üerle que dco sea los que pr imor 
Ualmante l l aman la a t enc ión - inter 
••acional, o aoan: L a cues t i ón de lot 
unateurs y l a cues t i ón de los Impe-
•ios CentrailiGis. 
No puado, en modo algimo. pre-
azgar una cues t ión , que ha de sej 
lebatida en el Congrelso. Pero sí püQ 
lo indicaiilie mi ^'articular punto de 
istia, que suponga no d i fe r i rá en mu-
•iho dcil punto de vis ta de las p r inc i 
)ale,s Federaciciiieis nacionales que 
omipanen l a Intiarnacicnal. 
E n lo referente a l a cuea t ión de lo: 
aseudo-^amiatouris, entiendo que cem 
loniendoso l a In ternacional de Fede 
lacioncs amateurs y significando e s ü 
)alabra 'quiO dichas agrupaciones St 
^igen tc-niando i>or lema l a l)uc.na fe 
lebe dejarse a su miismo cr i ter io , qu( 
i l las diófinan d ó n d e t e rmina el a ína 
teuir y d ó n d e cennienza el profesional, 
jas n a d ó n o s que como Inglaterre 
ionou roglamcintudo' el |>rofesionalis 
no, natnrai'im.orsitie quie no h a n de pro 
jcuipanse en absoluto de esta, cueis-
¿ión, puesto que y a l a t ienen resuel-
la . Pero donde el profesiomialismio nc 
^stá reglaimientádo, en caso de que 
ixista, no debe ser el Congreso quier 
o defima, |,nii(t-to que en. unos paisoi: 
al profcisicMiiailiiMino piuiede enitendorsf 
on.iiience en un punto doterniiin.tWÍo, 
v en otro punto en otros pa í se s . E l 
ntei-és de las Fodei-acicneis de fútbol 
lebe estar proeiisaman'le en fac i l i ta i 
a j>ro[Kigaci()n do eist-e dhpoirte y nc 
el ]K>nerle tral>as. Por oso i í is is to oí 
a ü r i n a r l o que cada Fede r i i c ión Na-
cional entendierá el amateui ismo se-
g ú n su propia conveniencia, siempre 
que se mantenga cin las l í n e a s bás i -
cas, naturailieis sobine las que es t á tra-
zada l a conceipción del amateur 
puro. 
Aibsdlutam&nte lo mismo p u e d í 
aplicarise a l asunto de lois Imper io: 
Centrales. No creo que el Congresc 
Luternaeional acuerdie l a r eadmis ió i 
'¡e diohes .Lmp&ricis Centrales; pero 
tampoco creo que se mantengan acti 
tudos como las que se detenninaroi 
m pasad ías asíimiblcais. Es decir, q u 
habiendo p a í s e s que por sai s i t uac ió ' 
g e o g r á ñ e a so ven precisados a, juga 
l>a,i"t,iidog casit loxclluiaivaanlente cor 
Aiuataiia y Alcunania, l a Intennacicin! 
creo debe acord.a,r dejar a todos lo 
pa í s e s en compileta lübértáid de acciói 
para que sus Clubs aflliaduis conciier 
tan, no só lo p a r t i d o » enti-e sí, sane 
tíin^bién fornuen, j^ara lucha r entr( 
3llcis, ¡sus eq¡ui!jx>(s i,epi,e(Sentat¡vos. 
Esta es una cosa que p r á c t i c a m e n 
te ,yia eatiá nosuelta- Las dliferente: 
nacdones j u g a i á n contra los equipci: 
repreaecitativos que bien leis pai'ezoa 
Piero on el bien entendido que a h 
P e d e r a c i ú n I nterniaicdcnal le const( 
JUÍO en estos partidcis concertados tos. 
^quiipos de lo.s paíscis contralles ha i n 
lei-vonida sotlamente el deseo eviden 
íe quio tieino u n deportiista de medh 
sus fuerzas con oitro deportista, E" 
decir, que no so comipruebc que íi 
r a zón de jugar" u n p a i t i d o i n t e m a 
^ional -ha sido o t r a que l a de hace: 
inic amiente dsipoite. 
Por ejemplo', E s p a ñ a es m u y libre 
da. conceit-ar, paitidois iidemacionalois 
•on no imix j ' i t a q u é nacáón, si ello es 
l o su agra-ilo. J''rai!w.i!i,. aü mismo 
tiemiix), ]>oilrá escoger las naci( nali-
dados que mejor lie convengan para 
la cedobración de sus pai t idos . Pero 
!o que no debo adjuitii-se es l a forma-
ción de gi-upos que u n d í a p o d r í a n 
unonazar l a actual i n t e g r a c i ó n de la 
I n t e m a c á o n a l . 
Todo ello va, pues, solamente pues-
ta l a m i r a d a en al to; es decir, fijos 
"os ojos es l a mayor conveniencia de 
.luestro departe, pera dando t a m b i é n 
un espacio smficiento parta que el 
sentimiento y el co razón puedan la-
t i r l ibrementa a impulsos que a nos 
.tros nos h a n de parecer forzosa 
aiapibe m u y resípetables.» 
I I I 
W A U n i ó n M o n t a ñ e s a persiste con 
| J g r a n entusiasmo en la organi-
zac ión de su «cross» nacional . 
Con el fia de armonizar l a fecha df 
••u ceLebración con aquella que deb' 
lieaignar l a F e d e r a c i ó n Ranearia d( 
/ izcaya para verificar su segundf 
roiss internacional , amibas e r d i d a d e í 
ván caliebrado' una, ami j l ia coníerencii1 
alefónica, deslizada dentro de la me-
ar a r a i a n í a para los intereses de t o 
ios. 
L a ent idad valsea da como segure 
ara organizar su prueba, el 11 de! 
>ró¿ima jun io , q u o d á n d o l a a l a Un ión 
Vlontañesa, para escoger, e l 25 de' 
rías que r ige y el 4 de jun io , ya que 
i la carrera, se verificase el 21 del 
ictual , es i n c o m p a t i b í e cen o t r a que 
>anostia celebra, y en La que e s t á n 
camprometideo con antierioridad l a 
p l é y a d e de coiTedores guipuzcoanos 
í ap^nde eil aceptar ol 25 o el i , eLre 
saltado de unas gestiones que esto, 
d í a s se h a n ccanenzado. 
E n cuanto a La parte t é c n i c a de 1; 
prueba, su coiTOSijJondiieiüte Ccinisió] 
'iene ya ultimiado el escenaiio ' soil)rf 
el cual v a a roiprieisentanse el croi&s 
amii^ezándose hoy miismo a e fec túa 
el trazado del neicarrído. 
E l RegUunento por que se regir* 
La carrera ha aido y a aicrobado p o 
la F e d e r a c i ó n Atlétiica. M o n t a ñ e s a , J 
on mate r i a de subvenc ione» y pre 
míos , l a suma de amlicis es y a creci 
•ía. A l a liisfa que kinf?anos ya publ i 
cada, aminlireintís hoy 100 pesetaí 
died exccil)en)itú;cmo seño r conde d 
Mansil la; otras 100 dol Gran Casin 
del Sardiinei-o, y 25 de don Emi l io d 
Alvear. E n premies, una leont ina d' 
plata, con medalla a l egó r i ca a l pe 
destriamo, de das unionistas, uní . 
p i t i l l e ra de piafa; u n momedero d i 
p la ta y. u n par de gemelos d c p i o i ^ 
¡Jos tres d iaVseñor Molleda. AdeniS 
l í o s r ep re sea i í an t e s del .Cognac «Reap 
Tesoi'o» d o n a r á n u n a hermosa copa, 
que se d e s t i n a r á coimio trofeo social. 
He a q u í , lector, el Rieiglamento dd 
gran Cross N.acicnal que l a Sociedad 
deport iva U n i ó n . Montañci ía , orgaiij. 
;a para el 25 de mayo de íty&i 
Artíciulo 1.° L a U n i ó n MontalfeQa, 
le-ljidameit-e .autorizada por Ja Fede' 
.•ación At lé t tca Montañesa, , organiín 
•m g ra Croas Nació-nial para, el 25 del 
corriente. 
A r t . 2.° P o d r á n tomiar parte on 
•sta prueba todos loo comcidoros que 
engan licencia cc-cno tales, cxp&dida 
>or atóla cornci-pcMndientGis Fedcracio-
los; las que pertemezean a las regio-
nes donido no kktehÁ 'Fioidrjración; m 
fue pertenezcan a u n Club legn.liuen-
e consitdtnído, a s í ccmio los militares 
n activa y Exploredor^iS. 
A r t . 3.° E l recorrido se rá de 7.000 
i 7.500 niiCtras, aproximadamente. 
A l t . i.0 H a b r á das clasificaciones, 
oc ia l e i n d i v i d u a l : a s p i r a r á n a la 
•lalsiifibaaión sbciiaJ todos los Chihs 
;uyos tres pr imeras ,'corredcre? dji 
.mgan el menor númnTo do piifttos 
r a l a i n d i v i d u a l todos los • ' 
antes. 
A r t . 5.° Los prenuki? se otar 
i elección, por orden riguro?c i 11-
>ada, a excepc ión de dos sor;:: 
;PÍn)lca-o de los ' iindividara'os. 
A r t . 6.° Destila l a p.uh!i;-.:!-in-i 'V 
iste Rjegilamiento so ad.-nit mi im-.-rii)-
¡ones en el dcunicilio soeiial, IV.vV». 
ü'imcro 2, y diirigídas al ño Tn,l,arí¿ 
;ei Club organtzadre. siendo la -•!,.,. 
a do una peeata. no revml.'oL-abto; 
A r t . 7.° Los conciMiwiií!-••• o dele-
gados se p r e s e n t a r á n en el 'lutptólíc 
de l a ent idad organizadora el fli t 
antes do l a ca;Tena, do si ote a .osM 
de l a tarde, para recoger sus dora-
les comctipccidientira 
E l ju rado e s t a r á fcrm.-ido por un 
presidente, vicepw «ido:11 •. cronoroc-. 
trador, secretario del cronometrador, 
treis secretarios de' l a carrera, juoz 
de salida y llegada, cemásaio general 
do onganiziación y u n reprosentanite 
de cada Club participacite. 
A r t . 9.° A la», . , se d a r á la salida, 
y u n cuarto do hora, antes estarán 
alineados, 1 débLénidcigc presentar m 
jurado insidia hora antes de la ca-
mera todos ía^ parbicíp antes. 
A r t . l(í. Todos los' corredores están 
>l>li¡gados a atender las indicacioéies 
de los jurados. 
A r t . 11. Las protestas, s idas hu-
biere, se p r e s e n t a r á n • al prcsi'deflMi 
del j u r a d o en el t é r m i n o do uúa liora 
i p a r t i r de l a llegada del primor co-
rredor a l a mida y - a c o m p a ñ a d a s de 
liez pesetas, que s e r á n devueltas si 
a protesta es justificada. 
A r t . 12. Si l a llegada a la meta de 
los o m á s comedores a un misano 
lempo, diera luga r a dudas, ot fallo 
leí juez de galdida y llegada sera m-
^pelable. , . 
A r t . .13. E l j u r a d o se retirará M 
la mota a los t re in ta ,minutos de 'l 
legada djcl p r imer corredor. 
• A r t . 14. E l j u r a d o y l a entidad or- , 
janizadora dealinaai toda reepC'nsaW-
idad por los díiño® y perjuicios qu* 
coiledian prcdhiainso los corralores. . ' 
ésíoo se comii>rcmekin a no eiitab ^ 
demanda j u d i c i a l alguna co:itra o. 
mismos. ^ _J . 
.Santander, 15 de ..mayo do l * * * , 
. U n i ó n .Montañesa : El \ > r e & i i ^ 
l a m ó n Ganzo; cil secretario, VOfr, 
jmeterio. , „ * , * A Ü I P E P E MONTANA. 
v V V V V V V V V V V V V V V i V t V V V V V V V V V V ^ 
lar los R o d r í g n e z Cabfilw 
M E D I C O . , Veg 
Suspende por ausencia ae 
d í a s su consulta. ^ mlr^ 
L a a oficinas del a l m a c é n ^ Ca, 
deras de l a v i u d a de J. Man1"g nue-
s a n ü e v a se han trasladado a ^ ¿ ¿ 0 
vos locades, situados en el Kicol^ 
de sus almacenes,, calle de 
Salmerón. ; 
PELAYO QUILAR1"6 
M E D I C O 0oS 
Esj>ecialista en enfermedades u ^ 
CONiSULl^A D E . ONCENA. . . ^ 
Atai-azanas, 10.-Teléfono, 
mAyo de m í . 
í m Oficial M i n e r a de Seru ic io 
111' «k«m««tn/if #% «I 
E t T R O E B L O C A M X A © R O ano IX.-pagina 
l o s 
, (¡u-ili1 celal/n') su, sosiólS ordi-
'•""ggta SariJoraicióm, 'bajo l^pre-
¡iV de dom Jesé María Cabáaas, 
«̂ glamcia (k les seño re» Ola-
g, Failcú, Paiaíraiaia, Cortmcc, 
•• 'jj îiia. Madrazo, Pario'i, 
'(liliros., letrado señor Eisca.ja-
gecreitiario señor Afcinisio. 
1 y aiproliada el acta de la pa-
.i&ón, ^ Cámara quedó ente-
.:l f! detriĵ acho de oficio: d,e un 
r.'ir i dicil' señor miiaistro de Fo-
P^^oiítiierida aitendor con el' 
i&Ki*s 01 ril'c'S"0 de osla Cor-1 
^ neferente a la jM'ima a losí "• 
fe ^ f'? traaiifiipor.tiem .por fe- í«' 
- deJ suiti-Bcre 
de •' Spes". 
' So co'usli.tuída en Madrid Ja 
a «Sujes» ctfa- mía Radaeción 
cseoigida, os¡>oc,i a límente eiiitp© e-le-
inentos jóvenes y de un gi'upo de co-
liaiboiiadoiias, ciuifiaq fimias, con sólo 
onamciaTilais, dienotán su prei&tí«io. i t t <• r 
V f * m ' don j m é l i d e T a n g e n a F e z . 
Gallo de Reno-vaJcs. director; don En-
riqui.e .EisjfceMas Oi'tega, rcdlactcr-jefe-
don. Mariano Gálvez, secretario;" don 
Prdro Gójmz; ^ 
Pi.nka, don Va 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
S u s c r i p c i ó n p ú b l i c a d e 2 4 . 0 0 0 
¿ d e 5 0 0 p e s e t a s i r c o n i n t e r é s d e 6 p o r l o o 






•o ée i Olmo 
ontni | 
r d,e M i 
', don Enriquie 
'ernánidez Gue-
M i Catáis  ano- dh 
lian ale 
s alu ra, 
don F. Earraicihiiriia. piv 
Confridienacií':-! d;o al)per 
te; don Franciisco Rivas 
Imsmd; don, Mainucil I.. 
I'rcr.laro c 
I.itcia.tu.ra; 
l'̂ rior do 
don AintcsÉ 
9C3 II 
seflor Jtodríguiez de Víguri,' La direcció 
,ieCie.n.ilo el oficio de feticitación lc!S cofe-í 
jjjn Cámara, y dio] jefe dial Gen- pensonailádfydí 
.jjjjñfanroadón Camerclal del ŷ îciión, 
tória. ílie Estado,. . sobre datos 
,..-iíínii dcil consumo y j)recicis 
Vs del CGniíinto nac.knwi.1 y ex-
'giro, )' besa.!; nman u del señor i,n-
¡rodirootor de Ja Junta de Gliras 
{Q, enviando Ja Meiu.n ia de 
entidad, cq-nioapo-iiid-iiente a 
m a. i m 
Ja lectura de una canta cliel vo-
l ¿ i m i Mac Lenium, en la que 
.aiisais juis.tificad»is, /presenta Ja 
l̂ oñ (te :u caiigo, se acuerda 
<r Ph. cu atención, a, Ja.s razo-
inl̂ aicl'as. 
•se da leoku'a de una co-
lÉiflión de la Cáipi.ara Oíii ral .Mi-
de Bibao, tm la. que al fl.om.pp 
ar cueata d- su cor̂ t ituición, ; o-
a la enneidoroc'i'm CiPth (!p.!f~',! 
gr-algunos extrémos impór-' 1 
[KS ii-llaciciradas ectrj oí funciona-} ^ 
estes oriigciiv̂ mci1. , 
Kiciru so., na ( 
secretai io, c 
ímnistenio áol Tivâ ajo, de d-? 
¡iJiiiiio, decJaleando , que utodas 
tóáccianíis do Jais, .db-ipe.-icí, 
hs y reigilamenta.rias de 'carácter 
ka! qm hayan ten'do cf¡ cto con 
p«fldad a la vrgénicia de la Ipt 
nada, relativa 
| :i" 10 <! ' 
m • ••'.] b fecih-n 
misác a lo, crsa 




n de Mí-. 
puesto en-
iírtíinynidaf 
ido1 la in 
>S señen 
GARANTIZADO E L I N T E R E S Y L A AMORTIZACION POR 
ÉL GOBIERNO ESPAÑOL 
it-ni 
V.' 
P. Gra lonra "¡o M ks Agust' 
• Mcníec 
Ai<?ricu;H 
'1 • •' • • 11 \", 




























v I'( !ít¡ca;s, v, fi.nakrní 
. •••• r, .1,,,, \K r̂,I Orrnr! 
quien, como nadie, redi 
Las .subvenciones y garantías son inidepenidientes de los resultados de 
Ja exiulotaoión. del ferrucarril, que ccrr;e,spondcn a Jos respectivos Go-
biernasa 
CONDICIONES D E Lft 8USCFÍIPCI0N 
La Compañía Fran,corEsipañola del feiTocaandl. de Tánger a Fez ofre-
ce al ipúMico, dichas 21.000 Obligaciones al tiipo de 
94-50 POR 100 
el día 18 de mayo actual. 
ÍLas 472-60 pesetas inípoirtc 'de cada título al tipo'de emisión, se paga-
rán en Ja forma .siguiente: . . \ 
PESETAS 50 por título' en el me mentó de la suscripción, o sea el 
día 18 del. corriente, y al resto, 
PESETAS 422-50 por título, en 31 del mi§imo mes contra entrega de 
los títulos. ' 





Ja, sunipatia de los iad\ei sa,rios. 
/̂̂/VVVVVVVVVVVVV'V>AAA/VVVVVVVVVVV\A'̂AAAA/VV*A'\/̂' 
H T B W F O D E S J W T f l H D R R 
JlÉlisterio do' TraUajo. ¡u.,-..!.ai,, 
laR̂ iamipa'o j'roviivion.al p,ai-a el 
i insií.Ficción, cc-.n aiwrJo a 
mm/tos de Ja lev reformadla de 
• ^M.tra'iaio de- 10 d̂ , eneiíp 
Ifittatoi'emitie, s? lia,re rp/feroncia. ¡í 
P relativa, a !;•,-- d.::-: o-k̂ ones 
| ;¡; i ; ra ,: i Aranrei) prcmiuKado 
Real decreto de 12 de febrero út 
v Real en! a, d • i.-raadc, d. íi-
cil oaráeter pacviVIonál del 
I VláseiDite, con la.". íiclaraciows 
í» pufctíean y que bu. oxaaninado 
ÍMffliPiípite esta Cámara. 
pbáMftndo má.s â -ntos de que 
» levantó la oeVión. 
ClíENCJ 
m 
14 de ios co-








R ^ p S d o ^ ^ pr1inel 
M J«sé" Martínez, con 72. 
calego, ¡a. 
^ i - Salvador Vergés 
m M ~ v P'-cmio. 
^ García, con 
..^^ Braulio Gándara, con 55, 
M p n ú u Martínez, con 45, 
















ii1, !';:t 1 '"¡o. 
b^^ian Xieto, con 
í MarnaJ Ar 








Castro, couu 25. 
^ Iñkraez, con 20. 
'Ua.na.-io Mari ín, ron 19. 
•JJT.l (J f I, | .'if }., •; 
Ri • GlON BE 
POSITIVAS 
Es'ía tardie. a lafó fí'̂ í.p 
gar la F-.?gn>i.d.a confere>n 
do don F.ndiün. Mi'i'mn. A' 
cada a estudiar la Esteri 
T,.a rriruferonicia versará sobre lo 
guie ote: 
. Se. conocen, muelios caisos en míe 
ffernTíestla la., iiiisu.ík'iencia d'O la 
terior rapreigienitacióin; en esom ca 
t imio su origen la, Estereomiímica 
posición i-cilatiiiva de los 
•̂ riaci o v i -i-irmiitie , renn.: 
loa isomierois que, sien 
miam'iO î uai'rts, tienen di 
proipiiedad ffsiica. La¡ di 
siiste ea desvia r ol pláríc 
cii'm. ríe la luz en distir 
TkIos kr.s cuerpos qui 
-> la, ]Mz: oola.táizaida •poées 
lAcnla uin Átémoi do ca 
trico. A la isomería 
• • a r h onos as imiétricos se 
TT-ri a enanic i emó rfi ca. 
RCforesenit.ación totraédrica del áic 
mo do carbono. 
FI Coleaio gán íab ro . 
• 'Esbozos ? R a s g n f í o s " 
Hemos rociJjido la revista «Esbozo 
y Rasguños», redactada por. los sim 
páticos alumnos del Colegio Cáiita 
bro. 
La citada revista, Jujosamente edi-
tada, trae bonitos artículos de Joa-
quín Manzanos. Garlos Moya, Jofjf 
A. Cortiguera, Juan Morales, Pedro 
Aí rale, Potidáira y Academus. 
Felicitamos a Jos jóvenes estudian-
tes por su hermosa labor literaria. 
>r juu y ei ihecho de que la Compa-
ciación, Ja.s .nuevas Obligaciones 
3- de idllidades, un interés líquido 
beneficio do la a.moüi.ización. 
semestres vencidos ten 1.° fie enero 
n a la proximiiaad d£il cupón que 
. Ips títulos se entriegarán a ida sus-
1.° de enero 'de 11>2.'>, y Jos sucesivos, 
pago de pesetas 422-50 pon- título, se 
aes oorresjjuiMi.ientes desde la fecha 
de pagó al 30 de junio, deduciida la contribuición sobre utilidades. 
COTIZACION OFICIAL Y PIGNORACION E N E L BANCO 
D E ESPAÑA A L 80 POR 100 
Estas Obligaciones están ya admitidas a. la -cotización oficial en las 
Bolsas de Maidnid, Bairoelona y Bilbao. El Banco ;de España, bu .acordado' 
Bado el tipo de emisión de Oi-50 
ñía toma a su cargo el timbre de ne. 
rentarán, deducido el actuad impuef 
de SEIS PO;R CIENTO, sin contar el 
Los intereses serán pagados por 
y 1.° de julio de cáda año. En atenc" 
vence en l." de julio del corriente af 
oriptores con el cupón vanoedérO en 
cortando los anteriores; y del seguñti 
descontarán 2-35 pesetas jior los in'ter 
•^demás de Jos pialdosos culitos ya' 
anunciadas, con los ouail.es los Anti-
guos Alumnos celebrarán la fiesta de 
San Juan Bautista de la Salle, el do-
niiingo 21, a Ja una de la tarde, gran 
númerOi'de estos jóvenes se reunirán 
en írajtemal coml-da en el Sardinero. 
A las cuatro tendrán partido de foot-
ball, y a las odio y media de la no-
Ghia volada en cd' salón del Círculo 
le Obreros. 
So ruega a los Antiguos Alumnos 
que deseen tqimar parte en estas fles-
•as, doit lo ant.es posible sus nom- ' 
res a los nficaribrce de la Birectiva 
de los Amtiiguos Alumnos., 
C a j a s d e c a u d a l e s 
Fábrica de B A S C U L A S 
"Constructora Montañesa" 
CALLE F. VLAX.—TELÉFONO 682 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
1857 
adniitirlas a pignoración ail 80 
eos, ])Uiesto que los títulus están 
por el Gobierno de España, pun 
lado en cuanto a la garantía. 
por 300. asiimllándolas a los ijondos púbill-
garentizados en su interés y amortización 
léncosc considerar como valores del Es-
e E ADMITEN BÜSCRIP ^ N E 8 E N E S T E BANCO 
la vista, en pe-
urés anual; cu 
debida a lo 
l llam-a i-so 
'IC con 4. 
Pías •̂•w-'iuioro Solórzano, 2 
• í g * ^ una carta contes-
S yanas indicaciones que 
,;in; uu l̂ra, ultima crónk-.a, 
feí? ! \ ^ M o domingo! 
no.K,¿ J'0'- fef-ina y ex ten.-
fk *} cxlra.ctarcim.os de ella 
v fM!¡§ cn u a a - p r ó x i r n a . c 
1 . -'•edmplidamente 
qu( 630 no:-
^Kvw^ IMPACTO. 
l ^ r a n d i G a r c í a 
^ 'Estómago, Hígado e 
Nta A Ci'EiNiERiAL 
1,;̂  ' dc 11 a 1 v de 3 a 5 
^ ^^UmrA LEALTAD- . 
^ p a » 
0CULISTA 
R t o , 13, SEGUNDO 
Esta Casa gaî antiza la pureza dc 
sus vinos, elaborados excílusivamente 
con uva de la verdadera Rio j a Alta. 
Pídase en todas partes. Depósito en 
SANTANDER: 
SANTA CLARA, NUMERO n 
fl L I M P I A S 
Sabido es ya el eintusiaismo que rei-
na., para, la nKigna peregrinación que 
'as Seráficas Ordenes Terceras Eran 
:• i so anas de la región dis - Cantabria, 
m-oyectan pa-ra cd día 25 de mayo 
ñesta de 3.a Asceini&ián del Señor. 
La animaciión que reina en Santan 
"er es extraordiri.aria.* siendo inuchí-
limas las per-£'jinas que se, proponen 
tisistir a diütttia pieregriiia.ci()n en uaiion 
do Ja V.onei.'iUbilio' O lidien Tercr.'.ra ik 
San Franicdisco', 'de osla, ciudâ l, quien 
ha tenido el bunor do invitar a todafc 
'as p̂ erscinas que lo deseen.. 
Dada la maignituid de la fiesta que 
se ha de hacer, en -Limpiias y los de-
seos de acudir en percigriiiacióii, ya 
que es la primera de Ja ciudad que 
en este año se organiza y en el ale-
gre mes de mayo, en que ol tiempo 
wiiváída a esta oíase de romerías 
cristianas, se haca inscrito ya nume-
rosas,-personas, rogando, a las que 
piensen asistir se inscriban cuanto 
"it,;|:-;. toda, mjz que ol número Os ill-
mitado y el plazo se cierra, di lini!i-
fHíTigiató cií i i óxkijo domingo, día 21, 
a las ocliói de la noche. ... 
El hacerlo facilita grondemente Jor-
trabajos de ô rganizaeiiVn. pudiéndose 
ailcanzar hcnctiiCiiGis y. comodidades 
para los peregrinos. 1 
Los precic0 de ida y vuelta son : en 
SEGUNDA,. 6,60; pesetas, y- en TER-
CERA, 4,80 pesetas, más 0,20 que st 
cargan por el distintivo que se cid re-
gará a cada peregrino. 
Las iniscri.piciones, en la sacristía 
| de. Ja parroquia- do San Francisco. 
I ÍVVVVVVWVVVVVVVV\A/VVVVVVVVVVV1/VVW 
dolo;-,.- al .Sebastián, a Ja, pena de 
cuatro .meses y un. día do arrei-lo 
maiyor,\ |y. a I'ascasio, , Federico y 
Faustino, a Ja muí ta de 125 ppsetâ ,Ia 
cada, uno e indemnización mancomu-
nada y solidariamente de 37 pesetas 
al perjudicado. 
IVVVVVV»/VVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVV̂̂  




corazón y puiiiiniie: 
de 12 a J y .madlía. 
5, SEGUNDO 
•..MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Conspilta de Ú a l.-̂ Alameda,, 1.a, 20. 
Miércoles: en la Cruz Boja, de 5 a G. 
p i e l T y ^ e c r e t á s 
DR. VEGA TRAFAGA 
Gonsnlla de 11 a;.i y 3 a 5. 
MENDEZ NUNEZ," 7, SEiCiUNDO 
ANTE EL JURADO 
Ante el Tribunal del Jurado com-
parecieron Sebastián Gúemcs, Pasca-
do Prieto, Federico Muñoz, Faustino 
Fernández y Pedro Domingo Blanco, 
sn causa seguida por robo do chata-
rra, en el Juzgado del Oeste. 
1'radicadas las pruebas, el señor 
fiscal retiró la acusación respecto a 
Pedro y. sostuvo sus conclusiones pa-
ra los demás. 
Después de los informes de las par-
tos, hizo el señor presidente él resu-
men del proceso, retirándose el Jura-
do a deliberar y pronunciando un 
marca Americana, 7 H. P. Informará'V(Vradilcl0 (l0 '•'¡'pdalidad. En su yís-
fíarage Ruiz.. ' ' (ta, la Sala dictó sonlenela, 
Pídase en iodos los esia&Iecimieníos 
FUNBlABO EN 
o Cuentíie contentes a 
setas 2 por 100 de int 
monedas extranjeras, variable. 
•Depósitos a tres meses, 2 y medio 
fK>r LOO; a seis meses, 3 por 100, y a 
doce meses, 3 y - medio por 100. 
Caja, de Ahorros, disponllulc a Ja 
v i si a', 3 por 100 anual hasta 10.000 pe-
setas; el exceso, 2 por 10O. 
.Depósito de vaioi/es,' LIBRES BE 
DERECHO DE CUSTODIA. Ordenes 
le coniipra y venta de toda clare de 
••alores. Cobro y desauento fie eupo-
mjs y títuk'S a.moi'tlzados. Giros, car-
is de endito y pagos telegráficos. 
Cuentas <le crédito y ];iréstamo;> con 
•arantía. de va.at'es, niercadeirías, et-
étera, aci ipturión y pago de giros en 
'ila.zas idel Reino y del Extranjero, 
•ontra, conocimiento de embarque, f-ac 
tura, etc., y toda clase de operacionea 
de banca. 
•>VVVVWVVVVW\AAAAAA/VVVVVVVVV\W\a'̂^ 
5 Caja de Ahorrot de Santander. 
Grandes fadlidade» para apertura 
oorriente dé orédito, con 
rsonail, hipotecarla y dc 
hacen préstamos con gar 
(nal sobre ropas, efectos 
le AJiorros. paga, hasta 








deimás Cajas Jocailes. 
Abona Tos intereses y semestralmen 
le. Sn jnliii y eiiein. Y anuaJinento 
destina el Consejo una cantlidad pa-
ra pr̂ arios a ios iin|jonentes. 
Las horas de oficina en el Estahle-
ci mient o son: 
Días iaiboraibles: Mañana, de nue-
ve a una; tardé, de tres a cinco. 
Sáhadios: -Mañana, de nueve a una; 
tarde, (Je cinco a. ocho. 
Los don lingos y días festivos no se 
peall za rán o p e r ac l on e s. 
A Jas Compañías de los mismos, re-
clama J5IOS, Atarazanas, 17. 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
[ D I A R I O G R Á F I C O D E L A M A Ñ A N A 
T A R I F A I Q E N E R A L d e p u b l i c i d a d 
Fn segunda plana, a pesetas 1,25 la línea'del cuerpo ocho. 
— tercera y cuarta — a — 1,00 — _ _ 
— quinta — a — 1,50 — _ _ 
— sexta _ a — 0,35 — — — 
— séptima — a — 0,15 — _ __ 
COM0NICADOS.—En las planas piimera y octava, desde 2 pesetaa la 
línea del cuerpo ocho. En el resto dejas planas, desde 1,25 pesetas la Unei 
del cuerpo echo. 
INFORMACIONES GRAFICAS A PREDIOS CONVENOIONALES. 
Tolo anuncio que se indiqu) eííío preferente, pagará un recargo del SQ 
por lüií sobre su precio. 
D E S C ^ E N T O 8 
EN LAS PLANAS 2.a, 8.a, 4.a y 5.a 
Hasta tres inserciones neto. 
De 4 a 6 inserciones el 5 por IfO 
— 7a 10 - ell6 -
— Ha 30 — el20 — 
— 31a 63 — el33 — 
— 61 a 150 — el4l ~ 
— 161 a 365 — el 50 — 
EN LAS PLANAS 6.a y 7.* 
Hasta cinco insorcioneŝ neto. 
De 6 a 10 inserciones el 5 por 100 
— Ha 33 — ell5 — 
— 31a 60 — , el25 — 
— 61 a 150 — el85 — 
— 151 a 365 — el 50 -
Los anuncios de Corporaciones oficíales y Entidades'mercantiles, reterea-
tes a balances, citaciones para junta, 1 eparto de dividendos, subastas, etc., art 
como los deospectáculos no gratuita, se apl icará l a tarifa sin descdbntj 
ALGUNO. 
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PE 
do Coinei'CUi y 'do Níi-
,1 • lli:v,.<!(.rui.. ¡vcü.hn, m 
un importante r tkr t -kwri do 
las 
CRONICA 
! .La" Cáirrfafa 
•\ys,ai:'ii'iii. 
ai|tr-i:'i!);u' 
1? c.mií.-.ímm ác n-imlo-- nKir í t rmos. 
Én este .ik-t-.vmon sk (>\!h»iioii 
C ¿ ü ¿ á (tf Jtt ^ í t i ' . ia . y Í0S 
in^ l i r ; - - ^ue \ ^ •! " ••••• ' ^ 
üfíUiU'lu, « O i O ^ i g ^ P m!' , , i"; ; 
him ¡id^piM-ln 1.00 Q^iC'r?íio;5 eje clifq-
r^nl^s países.. 
' l a pckcÜm gébfgr tóca de K s p u ñ a 
¿ ¿ ¿ e . - l dit't 'i.'tumi fbátóe qnc sn Ma-
¿ i 0 sea !a l vez la n . á s « s á f c a ^ a 
^ t rVi:: | : . . r . , 1 - i : ' ' 
I rau jcn is . 
*T.n pm vnUi* /Viu.'-rica, 
Oc-Hiuiía. la mayur parte de é s t a s 
Han a su pa¿ó la. peidnsida ibér ica . 
V ¿ja diT'Viar Sil derrota, hacen 
cfíío en loa p u n t o s e spaño le s , d w d e 
Uonar. í iúécos dejaidos por él 
de. S i » ' pTOipios ü f f á m y • 
un mfeíra coiimv'leinMMilo de BU 
géíáo, t.-cnau en ellos ca i - a y pasa-
je al Hete que h-s cv.nviei.e. n i u - n - . 
veces lu.stantc m á s bajo que el pei-
C M O Í̂ OT los pasa., ros y .oevan-
n'as de SU pabol lón, haciendo asi a 
nu.-st.ias Empresas navieras una ron. 
peten-i a. ruinosu. 
Si ao rea.-rion.sVsemor. 
Asia y 
contra ese 
lame...le nuestra Mar ina mercaule, &} 
. l . r i v i l - x i o - na tura l tte miestra posi-
f ión geográ f ica aca l .a r ía . por a r r u i -
nar nuestra Mar ina , ¡pie scrúi susti-
Luída |)ór las extranjeras. 
L o ó n o s en un ^ r t ó d l c o que OH una 
m ^ c r l ^ e .cu<la.d dá I - s Esla-dos 
Unlib-s se lía forma.do pecieUtbiTiente 
una, Coimpañía, para salvamento de 
l.uqiies a pi-.-fuiKiida'res de 560 pies. 
La. citada. Co.mpañí.a (Mienta pa — 
eonieny.ar su lábor con un capital d' 
ri.nea millones de (P.lares. 
El oquipo de salvamento ío i^s tará 
de un l.uqiie .dénder» . CÓXl una puien-
tísi.ma centra! eléctrica, y d e m á s me-
nestores de, salvamento. 
• JJo lvará tandii /m una. ranupana o 
inl./i.(piJna; huceaidora. patente -Sis-
sion», ju-OiVista, de des liélic-'S. una 
al extromo de un d i á m e t r o horizmi 
t a l , y otra, al de un vertiea.1 y nn 
t i m ó n de d i recc ión . 
í .as condiciuncs de respii'aciiui 1ie-
ACIM'ÜDO M A H I T I M O 
¡Loá Gobiernos de Moscou y Angora 
A este precio se han contralado mu 
cthos liuiqaiieis a Tiu.e Char l f r . 
C A l i n O N . - il)o Cales a.l Me i i te r rá -
aeo ha expenm-mlado una haja con 
SjjdéPaible el citado flete, cot izámlose 
•i la sazón : 
I e Cales a Barcelona y Marsella^ 
1 ÍÍJ y 11 c h e l i n e s , respr.ciivahenh1. 
d í•.•-.'•es i'íl O-rste. I t a l i a , a I I \ 
2 chelines. 
Di . Ncvvrastle. a l'.arcelon'a y Ihir-
leos. a 13 y ' i c-helines, ri'specliva-
rúente. 
I) ,- Newcast.le é Oeste de I ta l ia , a 
11 ch .d iñes y 9 peniques. 
MECHELIM 
E L «A)L'EOÑSQ X I U : 
Pi a-illltó é é l ' 'er : . ' e n t r ó en la-
littíirra 5 horas de la. fíít^lE a\ 'r -
va¡aa- correo Alron.w> X I I I • que- zar 
párti .1 pn'.x.irmo vi- i.m - i m-a. Halar 
- ión de talhidrar como en la ,de guar- na y Vuracru?.. 
oir Eos eahles de los pontones. 
Con esta d ispos ic ión .¡¡con los pe-
han. concertado un. acuerdo en v i r tud 
del cual el (iohierno ¿uso pone a dis-
pos ic ión do los kemalistas la. mi t aó 
de. su flota, en el Mar Negro. 
E L « X E P T I F X O 
Se espera en nueslro puerto el va-
por «Napt imo», con - carga geie'ral. 
E L "nAl íACAl . in» ' 
Cón motivo del h u n d i m i e n t o -leí va-
; fi «Ba-raéaádc*» S3 lia cre ído que peí 
o•necia a la. i n a l r í c u l a , l . i lhaína . cosa 
inexar la . 
El citado vapor, que perlenecid i 
una (".onipafiía navierit de BiíbáO, 
fué vendida hace p r ó x h n a i n e n t e cua-
tro a ñ o s a un armador de Gát tc ia . 
1':.\ami:\i> 
El p róx imo, d í a 20 c o n i o n z a r á u en 
la, Esi'iiehL de Xáut ica . de esta, capi-
lat los e x ú m e n e s de alnninos oficia-
les. 
R E I ' A H A r . l O X E S 
So e s t án ereelnando reparaciones 
en d is t intos sitios del innelle (Té ma-
den-as. 
X-(»Mil'.l! v.Miivx r n 
I I i sido noinhrailo agrogado di l vn-
I ,,r oA:i.ionni" el joven a.lumiio ye 
n á u t i c a don Mamad Ahajas. 
Nuestra, fe l ic i tación. 
O l ! ,SEi ;VAT(d{ |0 'ME-
T E o n O I / X i l C O : : : 
El telegrama, recihulo del OPs-rva-
•orio me teo ro lóg ica central dice i • 
«No es de esperar ca.niihio impor-
taaitG -iel tiempo en ve in t i c iudro ho-
ras . 
I v X . W i r A E S DE lyfiAiQXJI'N-íiSTAifp 
El día. 21» comeuy.aráii «m la Coníafl-
1X M A F T . i R r . F ^ s e o d e P e r e d a , 2 1 . - T e l . 5 t * va'nes de iiia.qMiinislas navales. U ULEALÁM Q M V & i (ENTRADA POR CALDERON)! 
E L T I E M V O EN LA GÓSTA 
•Mar, llana.. 
Viento, N . E. , honancible. 
Jlnriznnle, despejado. 
AAA A/W\AAAA-VVWA'\AAA 'VWX/VVW/V\/VVVV\ A,VWWWV 
nsn . igmi l fu.iv.lan'ileu.to ¡que en Jo? 
snlmia.i inos. 
-Nianc^iidos desde el i n l e i r a . y sa 
liando ile la, caimpana exisleTi como 
l i ; r r ; " i i i ; ala.:- -le ti a.lia.jo u.na, tadádl" 
flora c'••'<,t i ¡ra y una l>erranrifintá es-
pecial cpxc alinna, al (aierpo del hu-
fflie, (¡r.-paés de lahnlrado, cuplés dt 
acero nni-los- a linos poilfoncí i l i i t i i l l -
Cier lo inmici'o de (dios son sufuden 
¡es, poi; su fni'rza, ascciis'n.nal, pal"! 
I i 'vanlar un hiapie. 
Con ohjetM-de haiceiie nrine en el 
hoque mientras Se 'taJacrm, unos «dec 
i joóinaúcs ' p..i-e.des pir-deii (lijar la 
r-annana a! Parco,' tanto en m pcfsfc 
fiores que. ¡ u l eg ran d H i a Empresa,— 
podrá ' " extraer del m a r un T> Ipot 
100 del ion.e4ajo; -pc.íidido. , 
E.-pereams los resultados de las 
pinchas, de las cuales daremos cuca 
ta a, nneslros lectores. 
* * * 
1 He aqu í algunas cotizaciones ¿te 
l letainentos: 
• M\ í\:i\u\ñ}J y.p. gíantápldier a i n -
di-o.-.aii, a. 7 chelines >" 9 peniques. 
6c Salta.cahallo a Mi.tdli-stirough, a, 
7 chelines y G pc¡.iqiios. , 
Ce CíIIkm. a Middleshrongh, a. 8 
chelines. 
p ¿ l iue lva a Tíiemme, 21 francos. 
De Almer ía a n r i s tmi l ' e r ry , a 8 
chelines. ' 
A este tipo ha. sido fletado re-ien-
temenle el vapor "Marzo", -le \ .lM 1o-
n e l á ' l a s , perten:'ci;uit.e, :> la. Compa-
ñía. L i l l i a ína de Xavegain.in. 
]>é Agui las a Nerpcrt ÍÜver y de 
Saigunio a l i o l t i ¡ dam, a 7 chelin-'s y 
G peni/pies. y 7 chelines, respectiva-
rüenté. 
AZl'CA.R.—Los l íeles de a z ú c a r de 
la 1,-la de ! ( j i l u i , al conl inente euro-
peo. Síí cotizan a 5^5 ilfda.res tonelada 
LOS hiM|ines ((Astoi-Mendi.i y «Yata 
Mei:d.i... d(-. la, Coinipañía Sota, y Az 
nar, han c.inseguido el t ipo m á s al 
lo, que consis t í ' en 5,75 d.da.res 1oiie-v 
lada. 
MAI¡l''.l!A.- Los lletamcnlos de ma-
fi'era del I :.'á It ico, se paigan : 
F in !a i :d i« a! l ieino Cuido, a 43 che-
I'hhs los ?16 pie;; elíPien:-. 
M A R í i I R ft F P a s e o d e P e r e á a ' 2 1 . - T e l . 5 ^ 
U l A J U l J U n i l U J U (ENTRADA POR CALDERON); 
I n s t a l a c l o n e d e l u z y t i m b r e s . 
M o t o r e » V i c l r e r s y ' W e « t i n g - h o i i « e « 
B a t e r í a si T a t l o r s - i T ^ á m p a r a a O o e m o n . 
' E.' -m.-p." .tónico que se conoce para, la •caheza. Impidi- la. c a í d a del 
pelo >' i " lu. 'e eretOCir .nno'-a.vili" aioente, pej-que KÍe;-truye Ja. <ai,spa. que 
atara a la .iní'Z, por lo (pie cvüa la. calvicie, y en lonches ea.s:--iS hrvorece 
la, sali'du dol | do. re.-ndamlo erte,. seflcéo y ñekiiAn. Tián pre iáoso prlaóa-
r(.\.\i>' i" . -¡a ¡i ' l i r ¡5 m.: ve iodo, huen to-aiidor. ann'ique sólo fuese por lo 
¿fue -h-i-.umor.ea d' r a bello. | vo-"i riidiecdo d,e las d-oias vi.rlndes qne la.n 
j'ii.Slai'loarte se tó a-'., üa iy í . a . 
F'.-w;•(.-« de 2..V». 4,00 y 6 p s.-i-! L a etiqueta, indica, el modo de 
usarla. 
Efe venta en San 1 ai -a'er, en la d r o g u e r í a de CCLCZ CCC MOLINO 
EX IKiXÜ-R DE SAX ICAX 
CACTISTA EWE C \ SALCE 
Los heinainos ¿Bé las Iv -o. :, •• Cris-
tianas, sus alumnes a' ex a l i r a ñor 
nnpiezan esta, iif-clie, a !;:: ;vd \ en 
'a ¡iglesia, de .Santa Luc ía , nn i r ; . luo 
i San . luán nantista dfi la SaMe. 
El di niin-gii. 21. a las Siete do ia 
n a ñ a n a , lud i rá comiinií'in ¡am: . al y 
l Jas diez, juisa, solenme eoa si ¡.-n ni . 
A" la¡S seis de la íaiide. una mdr ida 
reprt s e n t a r i ó n de j i iños de las Es-
•nelas Cristianas l 'aoar;i parte en la 
pi'.icesi.di de M a r í a Auxi l i adora . 
'VVV\â A^A'V\WVWt'\aiVVVVVXVVVVVV\a\\\̂  
N o t a s d i v e r s a s 
T A U R I N A K l f t Í E S T . A . 
(EN LIQülDACiOK) 
A pa r t i r del día 17 del mes .actual 
¿e .procciderá ít lai "distriliacióri (fe? 
iaiklo de li:qui(ia.ci(ái entre los señu-
.•es-accionislas, a r azón de ls.r>0 pe 
5et.as por cada acc ión y entrega di 
[a misma para su amort iza .c ión. 
Tales operar i oí íes t o n d r á n lugar ei 
ta c a m i s e r í a del señor Sesma" (calh 
de la. Blanca.) y en la s a s t r e r í a di 
os isefiores Linares y Gara.yo (call-^ 
Iel Puente). 
del M P V M 1 vX TO m U G G R A F ICO 
l ía de ayer.—Juzgado del Este ¡ 
Xar imien tos : varon.es, uno: hem 
iras, n i i i ^uno . 
Dafiinriones.- J u l i á n Benito Lago 
'Haz. (d afmsfSa.n S imón . 
W ñ R E L I G I O S R 
LA CARIDAD DE SANTANDER.— 
Rl movimiento del Asilo en ti di« 
de ayer, fué el siguiente : 
Comidas d i s l r i l . u ídas . 644, 
. Asilados que qmMlan. 139. 
'*^Art/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw^ 
S U C E S O S D E A V E R 
EXOESO DE V l - C n C l D A l ) 
Por circuJar con, excic|?a. de vc lc r i -
da<l fuerou denunciadi:,- ayer los a,u-
to inóvi les d • la n i a l r í cn l a de S a n í a n -
'er n i í ine ros CCiiG y 1.122. 
Í IÜRTO DK l lOICrAClZAS 
E n eJ paseo die Sánichoz de J^onaia, 
en l a Imeria. del ce. w, oto d-- h s re-
i iflidOS Paavcs Sa. 'cíia.nos, fuej-ou 
soipremdido's huí lando hortalizas los 
eliice-^ I'.nriípie, C.anzáloz. Anlo j i io 
(¡iil-iénw. y líansi-n l i inz . d - l i . •. . 
doce y trece a ñ o s de edad. reaóecU-
' a n w d o . 
Fueron, denunr iadrs por la (iuar-
d i a munic ipa l . 
PQR C A I U ' C L I ! DE PKRMISO 
L a Cinudiia. nnu.nici.paj dcauinr ió 
ayer ¿¿í induistr^aJ. doji Jasé AÍvarex 
p ;• \ i i l icar oin as di pintura, cu la.s 
pur r ias do su ei.-itahleciinie.'do. eare-
i Paulo- f N corr .-praidiente | v r i i i i ; -o 
del Ayu idamien lo . 
KSC-AXI>Al.o Y A MANAZOS 
Las veudedoMis - I r l ILlsIih Cuisa, 
[""iinill 
M a r t í n e z y Teoiduiio Cabaju." 
mamn un fuente e scánda lo . , ^ 
f iaron rnutiuainu-".rit,e. ' '̂Onv 
Ayer fueron aw:-.lid.c«: 
Severiano Gutirriey, Suap , ' 
2Q a ñ a s , de una conit.u.sió,) ',|' Ú 
(la de la. piel en el doríf, ¡Jll|.'lét,^ 
j a mnmx derecha. 
Maniuel . l iniénez. de /¡o <f 
(jueiniad-urais cu la espaldí, ' ">S, 
Rwdencii'in i ! . G a reía g 
años , de una. coinluisíón ej 
izquierdo. 
, .Mar ía Cahiniez Cima, d,., , ,, . 
arafkiiaos de gato en Ja e a l x » ^ 
Franel&co San tüneterio, ' d 
a ñ o s , de u n a eomtnp.ión en (.| i '* 
pulgar d é la mano iziphoni-. (f'': 
WV̂ A/WVVtO'VAaAAA/WV̂ V̂VtXxvvvvvî  
N^TíeiflSOFieifl&ES 
I N F O R I V l B e i O H DE U 
mmnm 
DE LANTUEN0 
La, Guardia civil de L t m l m á 
mu.nlca, al gobernador civil „ 
vaca, que condur ía . d vecino de i>e 
quera, Eloy González Pérez, cotm 
María. Gu t i é r r ez Sdió, que se m 
braba en la" acera, de. la, calle ¡I 
c a u s á n d o l a varias coatusíaneá 










'servado por ol m é d i r o cpic la asis¿ 
B o l s a s ? m e r c a d o ] 
DE SANTANDER 
Acciones Xeries, a 'f¿\ pescara 
acriones. 
Anior t izahle por 100, 1!)17. ¡i }| 
por 100; pesetas 'lá.OOO. , 
I i l e m Aguas, 20 neeioaps, a 361 
setas una. 
vvvvvvvvvwvvvvvvtvvvvx '\aaa\wvvvv\a,vhm\J 
E s p e c t á c u l o 
; (Ifl Mi 
Carii 
iros 
: w 1 
¿-nl . l 
Para 
GJIAN CASINO DEL SAM 
—Hoy, juevies, a las sois y nd 
recital de piano {a petición) a caí 
de CARLOS JOSE C.ACITUAÉ 
Tibe (faii.-..!,nl. 
T E A T R O PETiEDA (Empresa) 
gaL—Jl&y ja-svas, a, las váa y 
y diez y cuarto, estreno (C |a im 
sanie película, eai cuatro parU 
'ada "Sn.^M d- i n víMltud». —; 
di da, de la, elegante y gnimsál f 
o ioa l ída "Ninoii , . . 
< /,4 «• , ,.,.() y ivi^de liu siis 
media., «El disco en llaiiK:»i, w 
iornada,. 
> AHJ J.I f> \ ,V .4 lí f?0N.-Desde 
seiis y media. «El He •o ivl m 
ectava. j m nada. 
V e s s d l o F O J E t , » 
Informará esta Administraciónj 
E M I L E M A R T I N A U 
Diploma de Honor en el eoncuirso 
Internacional de rnaeslros tintoreroa 
y qu ita.m anchais. Ton Ion se 1914. 
Despacho: Calle do Santa Clara, 
14.—Talleres: Cuesta de l a Ata laya , 5 
-To lófono 9-93. 
áe fina y media a dos toneladas, en 
Inmejorables condiciones, se vende. 
Informarán ADMINISTRACION. 
Eb recetado por loa médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando 1»° molosties del 
E S T Ó M A G O É 
• / dolor de estómago, la dispepsia, /as acedías, vómitos, inapeiencl», 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Bs antiséptica ^ 
De nenia en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30 «ADRUÍ, 
desde donde se remiten foüetos á quien los pida, ¿a ,-, 
a ^ Ü K M I I I T I l 
SMCESOTJ DE iPEDRO SAN M A C U Ñ 
Especialidad (ni vino?? hlancois de la 
Xiava, manazanil la y V a l d e p e ñ a s . 
Servicio esmerado en comidas. 
Teléfono l -^ - 'S lAN' t 'AuNDEí l 
m LA CAI MCI A 1¡C l."S 
l'AIMiEJS ACtUSTINOS : : 
Con verdaide.ra, poimpa, y sole.inn;-
lad e s t á e e l c h r á a d o s e el noven.i.rio 
le. Santa Cita de f.asia y Salda. Cla-
•a de Moutefa.lco, en ia capilla de los 
oadres agustinos. 
M!uicliísima,s son las devolas- y ad-
miradoras que Ja. sania de los impa-
si;hles tiene v.n la pia iosa ciudad de 
Saidander, (fue acuden a ofrc .vr la , 
con las flores de su devoción, las flo-
res de SUS jardines y a escuchar las 
palaPras de vida, eterna y las verda-
des evanigél icas qiie con claridad, 
con eí ipír i tu y celo ápostólhcd.s expo-
-ae el reverendo padre . luán Carrera. 
Todos los d í a s , a las siete y inedia, 
misa de c o m u n i ó n , durante la . cual 
m .grupo de s eño r i t a s , en quienes ¡9 
)ieidaid y el arte van de la mano, ean-
:an con verdadero gusto hennose.; 
notetes, que no sólo sirven para re-
jreo y del icia de los o ídos que lo: 
oíyen, sino tanrliiiui para mover v 
afervorar Jos corazones. 
iPor l a tarde, a las siete, solemne:; 
cultos, en los que, a d e m á s del vosa- M á s e W D á m m ^ I i n . 
fio y ser jnóu, se ejeoutau e?.eogiidas Uio. Para evitar dudas, consultar 
Ipiezas a orquesta. precios. 
Muchos .plácemes mereren ías ea- J U A N DE H E R R E R A , 2. 
i inareras ile Santa Pota por el gÍl¿É0 
' ex t raord inar i i . y esp í r i tu que ponen I W K B O O S Í t 
en el arreglo y aidorno de los alta- dependiente pi-rrcttco para mostrador 
res,. Informa, osla A.dnnnistra.ciijn. 
F á b r i c a - m o l i n i 
vendo en Mazcuerras, con liuen 
lo a,gua, propio alguna m m 










] ' • ' . ] : 
Sa r 
j tía, con 
Wargu 
<;n a;x c a f e p e s t a i i l a x t - i t o t e l 
d e J u l i á n G u t i é r r e z 
Calefacción.—Cuartc is de b a ñ o . 
Ascensor. 
Especialklaid en hodos, haiiiqueles, etc. 
fllmacén de muebles 
O J O . - L a afi ladora mejor y 
r a t a , por solo 50 pesetaSo 
G e n e r a l E s p a r t e r O o ^ A N ^ 
> x c a l e n t e y e c o n ó m i c o ^ 
formado com iia.rinn- de maíz) 
na de residuos de " " ^ ' J a , 
como l a ha r ina de m:nZ ¡¿ce 
demuestran los análisis q (je 
se han hecho, y la <'*1%\*%M 
que siguen n-;indoJo. ¿¡¡aíi 
para toda clase do ? a ^ • ^ M 
en las vacas la produtí io" 
Muv hueno para la r ^ ' 1 ¿ a i ^ 
-i-aiíado de cenia. Vigenza . ^ . j i 
las posturas de las avos ' 
Pedidos a y pAíj 
Q U I N T A N A , REVUELTA 
P aza de ia FspsraMi, i"¡t 
! Suevo 




R i n c ó n , tan conociida? 
- I H I - / S P 
mo-iila? > v,i " j 
el pnl.lico sanlaudciaiie P v, l tHl 
lado p-nra comliatir ^ .p e 
- de fr.rKanta so ^ p l ^ 
en la d rogue r í a de ' 01 ^ ) 
•ii la de V'ilhifranea ) 
lannacia de t aás l in . 




F A l JUICA É>E T A L L A H. BISELAR Y RESTA r UAL. T(t|»A r j . A S K D L I C 
ÑAS. IvSPEJOS D Í LAS F O R M t S Y KEKE-lD-A'S' • QUK SE 1 . 
m i O S (.IRALAD'OS V } . ]n . r j ! .UlUS D E L PAIS Y ENTRAN.)EHAS.' 
L ivSPACI l i» : Amós clñ Esc.-ilfiTitf. rn im. L-' i 'oi . i l -^ . -^ól ' i ' ' ' - - . ' ' •• 
5 
BVfl BÉi 
19 de MAYO, a la& tres de l a tarde, saldrá de S A N T A N D E R t=^; 
para las 
Camomille para conservar ol 
pelo rubio; Loftión co .tra la 
calvicie; RríllañtiDa,' toda cías» 
especialidades para los «."be-
llos; artículos pa^a arreglar lv.e 
xuiaa. Pida caláloíío. 





e i f l 
EN 0 
- Lan'i'ii&no 
('ivil que q| 
vecino ilj |i( 
1 'éroz, coi?J 
que 88 ^ 
pasajeros de todas clases y carga con destino a HABANA y Tjt 
Í W ^ P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
,£ Habana, pesetas 550, m á s pesetas 26,60 de impuestos. 
ft Veracruz, pesetas 6Ü0, mas peaetas 15,10 de impuesto»,. 
la §egunda quincena de mayo sa ld tó de Santander el vapor 
sbordar en Cádiz al tra.u.? 
ipncio papajeros de' todas clases con decline a M O N T E V I D E O y. 
Aires . 
Lrn a i í s informes dirigirse a sus consignatarios en S A N T A N D E R 
la HIJOS D E A N G E L P E R E Z y COMPAÑIA, paseo de Pereda, 36. P 
¿ireccii'm telciíráilca y t e l e fón ica: «GELPEREZ». 
00, 191T, ¡i fflj 
ionics, ¡i 3f 
L/vvwwvuvmvvv 
c n l o 
L SAumm® 
i sefe y medí 
¡.'lición) a i'íii' 
GACITlJAíi 
(Empresa Fá 
a;: .•"!;•* y IIWI 
¡lo de la iiik'l 
i,tro iiíirtís i 
tvntafk 
V gl'ilíiOJÜi fíj 
iff-nk fas seis I 
llanií;»), - ' • I 
> O N.-Desde 
t n o l i m 
con liiien 
Juna iuduBtr̂  
)3 Bfos 
SEKUieíOIDÍSRIO I 
HORAS D E SALIDA 
CSUCESOrJ DE LA CASA GÓMEZ) De Ontaneda: a las 1C£I5 de la maflana so Burgos: a laa T^O ídem í d em. 
Comblnaoióa con Ips ferrocarrileB 
do Sautandor a Ontaneda y do L a Ro 
bis, en Gabafias de Virtus. 
P S A S T R E R Í A F I N A D E S E Ñ O R A Y C A B A L L E R O | 
C O N F E C C I O N E S Y N O V E D A D E S 
TELÉFOMO NÚM. 5 0 5 RIVERA, 21 
o v e n d e S A N T A N D E R 
un précaoso hotel en Santa Cruz de 
Igi iñai a 200 m é t r d s del l'en-oca.rril, 
IníüriA'ará'ii,, en esta AdininiiVtra-
non. 
EL 19 D E JUNIO • Víp( t 
a i* 
E L 19 D E JÜLIO 
Admiten carga y paaajeros de primera, segunda económica y teveír i claao. 
N O R R A 6 I A 
d e 
uHpIfóínido por bis C o m p a ñ í a s de Jos ferrocarriles del Nnrle W J ü s p . a -
i'-dftMMbiiii del Campo a Za.mora y Orense a Vigo. de Salanianca a la 
• " • t ^ i - : - . . í ¡ ^ i-müv,! n .-.ms I -111'¡ n'c :-a s do fornx'ar:rMes y t r a n v í n s de ya-
t Marina du i.ncrra. y Arsenales del h.-iaxlo, Coanipania i rasatlanlu-a. 
niñs Évapri'sas de Nu-vcgaciini; nac ionalias y extranjeras, üiael aira dos 
' fpie!aasisli SarCS al Cardiri' |..ur el A l iu i r an ia zg..- |mri Ugiirs. 
^ ^ ^ w ^ w i "¿bonos di- vai.ur. Mermdo:> p a r a fi-aiguas,- — A.gloinc.raidos. — Paira 
'M metab'u-giaus > doiuésficus. 
PGÁNSE l 'EIHDCíS A i..-.. 
4DER 
posetM 
kvo. ">. Barcelona, o n su agenle " e n . jMADR-ID; don R a m ó n Tapete", 
E B ' XIL 01.—SANTANDEUl"' Señores '4HFios de Angel Pérez y Conipa-
l l^f i l JON y AVÍLÍvS : o gentes üe 3 a "Sociedad Hul l e ra •Españo la .— 
püNCJA: don Rafael Tora l . 
ira otros informes y precios, dir igirse a las oficinas de l a 
S o c i e d a d H u l l t t r a E s p a A o l a 
l á p e p E M R S , s a l d r á m\ 3 0 d s r t i n y o 
piía.«ikJo pasaje-ros iie ) a-i mera clase, segnmla. e c o n ó m i c a y tercera clase 
Pa-HAIIAN S \ VEHAiCRrZ. 'l'amb ién, aiduniten carga pa ra H A B A N A , 
pfekCRUZ, TAM'PTCO y N U E V A ORLEANS. 
_ . . g " R S C $ f l u t t 
HABANA 
| |>e. . Pím . 1.838,50 Pta». 1.4B0 
l 'íooüómloa.. . 850 » ' ^ 5 
B'olw» . » 613 S1» 
TAMPI0O 
iMtliIdlo 
i aspaf i to i 
561.^' 
^los vapores son compiaTa.menie nuevos. const¡rníidos en el ]>resente 
Mu», y .su Irnitdaje es d..' IT.^iiO toneladas cada. uno. En primera, clase, los. 
PtótOtcs son de una y d- nos personas. En , segnmla económica , los ca-
piaroios son de i m s v de "CUATRO li teras, y en íe-rceira, los camarotes son 
(.TA IR O v SKIS literas. 
Para toda clase de info-rmes. d i i ig i r se a su agente en SANTANDER 
Ij'"K-a don I 'ÜAXCIS ' . / ) (ÍARCIA. WVO-I IAS, 3, ]) r a 1. —A l ' AR TA DO 
ííhi:0np,,-!,s M M. :x. - T f d . K l i ü A M A S v TEILEF' l NEMAS «FUAN-
l » A » > - & A N T A N D E ^ . 
recomienda a Jos s eño re s pasajeros que se presenten en esta Agen-
cm,ro d í a s de a n t e l a c i ó n , pa ra t r a m i t a r l a d o c u m e n t a c i ó n de 
W9ue y recoger sus billetes. 
p a r a 
( v í a C a n a l d s 
e l v a p o r d e g r a n p o r t e 
a c á m i t i e m e á o p £ 3 s @ j ® r o a 6 e d e p r i m e r » , « © -
j u r a d o y t e r o e r o o í a s e . 
E D i r j g g i r s e a s u s i A g e n t e s , 
o s d e B a s t e r r e c h e a ^ P a s e o d e P e r e d a , 6 .=Si 
?»o preparo do compuesto de 
p.-esencia do a n í s . Sustituye r o n 
ventaja a l bicarbonalo en 
léinico pie11 
s r ^ i 
; l ta 
todos .SUs usos.-Caja, s.oO' .pesetas 
de glicero-fasfato de cal de CREO 
SOTAL. Tnbe.iriilos-is, cakci-ros 
crónliicdS'j baferwjüíiiiis y debil idad 
•gonicirail'.—'Preciío: 8,í>0 plésfeíaís. " |P*onato de sosa, p u r í s i m o , 
•0 : DOCTOR R E Ñ E D I C T O . - S a n Bernardo, m i m . l l . - M a d r i d . 
De venta -en las pr incipales fairmacias de Eispiañ».. 
Santamder: PERE-Z D E L M O L I N O 
ran PU9(Í6 ^esaítender esta i n d u p e s i c i é n sin exponerse a . jaquecá»,-
l ^ i arvf va,lídos' nerviosidad y tras ccnsecuencias. Urge atacarla á 
Padoj-gg^3 dé que convierta en raves .enfeTmedades. Los polvos re-' 
Mir, ŝ .- HINCON son el remedí tan sencillo como seguro para com^ 
^ai i f i lü tiene demostrado en los 25 años de éxito creciente, re-
No rp Perfectamente el ejercici de las funciones naturales ded vieni 
^"ÍW íf11006 rival en su benignidad y efic^cia^ P í d a n s e prospecto* é 
- " RINCON. fArmac , ia . -BíLRAO. 
s ) ;l 5 
,.0 v M 
LSN'EA DE CUBA-MStlICÍV-Serv \vu: mea. aa!, s i l l . i:dn M Li lba . . <d 
17, de Santander el 'if, de G'ijóñ el ~ \ de O.a ¡.Tn id 21, para l l á b a n a , y 
Veracr'uz. Sáliflas de Veracruz el Ití de l ia.bairi el 20 de e ida in'i-:-. j>,--
ra Coi u ñ a . (o jón y Sa ni a la leí-. 
iLIÑ-EÁ "DE BU'SNO» A m E S . - - S . - r \ i c i o me.'c-ual. sa!i(a,-:do de l'ar; . -
lona él •dé M;'ilaiga el "> y oe Cádiz el 7. parra Santa Cruz de Tení i^ iC, 
MonteyMéQ y Unenos Aires, eitíproiidienido el viaje de regreso do i>uc-
nos Aires el día. v de M-;mlev¡ ba) ¿tj :í. 
LÍNEA- D E N^UÍEVA Y O R K . C U S A-ME-J ICO.—S---- jv i .a, !• ' nveosual. sa-
liendo «le Bar re lona el 25:-, de Valen-b. e,l €% de Malaga el ::•<. y de Cá-
diz el 30, jKira. Nueva Yol k. Ilalraua. y N'.a-avi uz. Regreso de Vera: rilZ (d 
¿7 v 'de Habana, el 30 dé c o l a mes. c m é r alas en Xih'va York. 
DE V€ N S?.l5 E5.A-CO-LO.IV3-3 JA.—S-':- r v i (do nienSual', salien-
do de Barcelona él 10, el U de Val- ueda. el 13 de Mdbiga. y de Cátítz é] 
J;3 de caid-a mes. para Las Raimas. '.Suida Cruz de 'I eneril'--. Sania ;aaiz 
de l.a l 'ahl-iu. Pllía io Ri-co y Habana.. Su.!¡da de Colón i ,1 Ú ¡ ara. Saba-
ni l la , Curaca o, Puerto Cabello, L a Cuayra. l ' n w i o ' Riqo, Caiibrias, 
Cá-diz y Rarccdona. . . . 
L I N E A DE: ÉERNAHDO' POO-.—Servicio mensual, salienulo de I " ir v-
lomi.. ile' Valen.da. :(íé Alb-anté y (le Cádiz, j iara l.a.s Palmas. Sania 
(buz de Tenerife. Sama Cruz, de l a 'Palma y puertos üe ia costa oc-
cLdeuta.l de Afr ica . 
Regreso1 do Fernando Póo , lia cié. ralo las osea ta.s de Canarias y de la 
P e n í n s u l a imlicadas. v\\ e! viai-e dé ida. 
— A d a m á s dé los indicados servi cios. l a Comipañía ' Ti-asal lá ni iea 
tiene estableicklos los ©speciales de l©s puertos de,! McditerraTieo a Xew-
Y'orK, puérto-s del 'CanUiiadeo- a ; X • v*-York y la línea, de I !a: .-eloiia a Fi-
t i na s , cuyas salidas ra» son l i j a s y a m i u c i a r á n oporlnnamente cu 
cíuda- viaije. .''fflSf**** 
—Estos vapores admiten carga e n las cnud.ii-ioii-e-s m á s favijuibles. 
pasajero-, a quienes m Compu.ñb-» da. uJo jañ ien lo muy ci'aianlo v 
tto esmerado, como ha a i i . l i i . id- eí) siu dibiiakdn servicio.—'IVuIor Jos 
| vaporas tienen teb'^ra ría sin hilos. ^Tajiiiiiiép se actoiíte ca-rga y s i ex-
piden pacajes para, iodos los puert r fiel inundo, :•• rv i íb .s pi>ífjíuea.s-íé-
g u l ar pSn ^ >. ' 
nB1""''""W" • • • " " • " • ^ • M 
I N Y E C C I O N «SECLA. cura pronto 
y bien, inijluso en los casoa rebeldes 
a los demá1» tratamientos. 
Frasco: 8,50 ptas. eñ todas íarmaolt* 






Calle de San José , n ú m e r o 2.' 
\ «1 mi i a,o ii 
as " ( áie-.-iln i», 
The Fu i ( i mu, 
. A., l lantas di2 imido-
ra o de acero, dos freinos y mani l la -
•vs, a elección. PddrFia.s "alomumis, 
dos fren o.s y g u ^ d á - l x i n r a s , .omple-
tamcnio nm-cas a 275 péeietás. Cubier 
fcas y e;ui:úira< cd )ua lopn. (d 'anca.rt 
-íerai iiunam. y -d I m e h i n s o ñ » . Surt ido 
;\aa.a,;,! en acec.-c; ios: todo a precios 
la ra l i . ; , por rcribi ido di reclamen le 
¡13 fá.bi j '"u. 
A l .ppj rnayor se haoen grandes 
descUcink'ts. 
.•dlaragfl de lopoz 
C A LDERON, 10.—SANTA X DER 
i|'fl!acia 'ás \o» huiomóvi le t ESPAMA 
stomórllis | cafflio.ii! ds aiqnilsr 
Semlcio permaneats j a dcmlsllli 
JP.SUBA PAHA COLOCAR MACIZOS 
r a c i o n e i 
JAULAS SNDEPKNDIBHT'rB 1 
' / 
í F c d l i d a i d e s , c-u rd per^o). 
E s p a ñ a ; Ü~ÍÓ ¡.vp.. .faéión cwii--alnmi-
;';; . i : : y, a;aa¡::p.a'.- l7.,Q(W pesetas. 
Dioi!-'•.i.iüon. t|--l-6, fae tón , aduai:-
d(>. buena, presLuda/diai. bJ.áCO. 
^ • • • ' • " • i - •••mOas a o i d a ü c iS. fj./dóíiv- :5-..'.•(;() 
--Peí ;d. '>-.>'. 2 ai-dcntrs. á.jO'.) ps 
• ( i ' l i ' n c - u s i n c , a.b:.mui';' ut O, 
Oínniilma F I A T , F . 3, dtve asiente.;,;, 
18.000 pe:- das. ' i 
Idem ídem. \<H. J,.. l u d i d a a'/ieptoa, 
lO'COQ pesieils. .. " • ' ' 
Caioiibi Rorliot. á íóheiartlas, lá.'/ou. 
Idem idean, cuatro id 'fin, I(.).'.:;:)a ptas, 
T e l f . B « t 6 
|V0 ¡ 
, AHTi w ddXA. d i lARVdOS F X «iCERO, riIElRRO Y 
KATOSt MtE'CANICOS.- T.T11¡I-;I:I \ 1>E' PJ.OMO V í 
l i i iX 
É RRI i 
Se reforman y vuelven fiacs, smo-
kins, g-abni'diuas y unirmaues. Per-
IV-.ecbb'i y' e c i u i a o í a . \ nel\ea'se'1 ra j . - ' 
y -¡.vaba.!íes de/: lie QUíNOE [ik'Sela.S. 
JMORET, númei 'u F'. segundo. 
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LOS MEJORES MACIZOS P A R A CA-
MHlX l'.s.—.1 ¡A.)A D!E PRKCÍ-OS ' 
••'IIFN-SA PARA SO, CÓROCACION. 
DI'.TMisrid) | )E F \ C-\'<.\ « n m ü 
«•'d «Fv m » . .(J Ml.Ald;, AR VCii , . -
I S á p E L LA CATOLÍCA, ÑUM: 11 
SANTANDER 
A N T I S A R N I C O M A R T I , el ónlcd 
q-ue l a cura sin baño. Venta: 'seño, 
res P é r e z , del Molino y Díaz F . y 
Calvo. Blanca, 15.. Sus ímitackmes 
resnlian c a í a s . pdJgfOf&UÍ y a p e s t a 
a letrina. 
• Exijag,aslemprg lÁnlis'drui<ífí ¿latti* 
E N T E R C E R A PLANá 
H o y h a b r á n u e v a s o p e r a c i o n e s . 
T I P O S P H I T O R E S e O S 
L O S C U E N T O S D E F E R N A N D O 
" E R 6 f l ? 0 " 1 
E n nticstnas correríais, perioíiíbüüas 
par el inauulo tuviknos Ja suerte de 
tro.pez.ar con el señor Frasquito el 
Cordoibés. 
Concaírriaimrr-; notsoitrois a una. sini-
pá . táca y revn&lita «peña» do un, clú.-
Siioq tupi imaidriilieña, doaidie s¡Q hacían 
verbos y chianudas y en la que lenía.n 
voz y voito, enitre otros persoíiájes co 
nociu-c», Ilaniios' de Gast-rp el sai.nclr-
ro y Df.vniinig.uíu el matador de toros. 
. E l bueno del señor Tomás , wa s i n i -
pátilco boiipgpéis quiev axleimás de fiad'-
nos. ol café sol ía prestarncis dinero, 
tenía diáíoreWías que a nosotros atOft 
paioaicscm inisult.H.ntcis p<a.ra u,n vie 
jo parlanchm y jiaetaaieioi&o, imitad 
gi^vno y Ja citna militad ülósoío, qw 
no tomaba café con media para de:-
ayuino poityuie tcam.nidcilo' después di 
l a mod'Cr.'a. cena le saJía do balde.-
y co.n graimófoino. 
rUx ' i jaba a esliO viejo aaidaLuz us 
Ypmri número de muoliaohos de la ba-
rriada, sastre este, aqiujeil mecánieo , 
tü^.LWLdillci ds escritorio «1 de más 
allá, qae cciiXMaban con csitreipitcQa; 
fíaos l a s ((salida»'» de.l gitano y se 
recogía n eai vui siilemlcio sepulcira] 
cuaTwlo, oyeindo un di neo de la "Niña 
dle los Pomas», ol a-ndia.luz entorna.ba 
los o'os, recoi^tail)a la cabeza sobre la 
pared y se moría a chorros de gusto 
fílfstP ©i. ippodi'Srio (lafme'nco de la nun-
ca bien- ponderada Eaicarnación. 
Éntonods ocurría, algo qiíe a, Jos d( 
iiuiestra "peña» nos sacaba de quicio 
Quisieras que no , tenúiinos que pk 
g a r Jos labios hasta que al l>ueno de 
viejo anidaiLuz le daba por desicende 
su éxtasis . 
—Da parí-e dial amo que hagan uf 
tedes til favor de callar un mórnente 
que aatá ovenidO' al señor Fnasquito i 
l a "Niña de l o s Pieines». 
—'Hiiga usted al amo que no nos d; 
l a autonóraLc-a día l a garui. 
— E s cnue... 
— ¡ ¡ ¡Chist! ! ! . . . 
Y toníamos que estar coauo en m-' 
fo i. • . , p nh\9 t/'-rminia.ba al disco y e 
señor Frasquito i>onía el invariabl 
y • autoi'iaadoi comientario : 
—í] Zeñore, q u é « f o m o í i e m o » ! 
Y a nos iba niiOilastando a n o s o t r o : 
]Í\ ^.v^VairdAn a.miP'lla. Y s o b r e l a ve 
naracaón, l a asiduidad c o n que r 
¡amo del tupi, de Lugo, por m á s se 
ftíis, facilitaba a Frasquiito diner' 
•>, ra.ra siuiDerfluidades. Santo j 
•tu!ano-Hpeinisábai"nios an nuiesitra «rpé 
f r'omiin.so. s egún declara 
¿ióm ' teiTOiiinianto dial camjarero, b 
ha.va d a d o p a r a i r a l o s toros, por 
que hay que convenir en que e l i 
a los .toros, aun sin ser g i t a n o i ni a r 
dialuz, as una . pura necesidad; par 
comprarle u n a pel l iz ia y paigarle u; 
j>;Kríno pn el r'''?itaA]ii"ainit ecoinómico df 
m a r q u é s do Leigíniés... ¡ v a m o s , qi 
si f u e r a U n a , «añora . habría., pai 
ccsiívancenso de que e s t a b a hacland 
e i > rklíi'cuilo l a oaposa del s e ñ o r Ti 
m á s ! . • 
TT.aihíp, qnio dar la l»a.talla al seño 
í^rasquato y a s u ^ p e ñ a » . Ja.cual, d' 
gauioolo para que Ja Historia no no 
moteja, de .daalaalias. tenia resuelta, h 
de^iJaraoión dle hoisrtilidiadios en ol pr; 
mer momento que nuestra^ ri^as 
las . ^j>aliabras niuastras hirieseiíi lo 
santiniiióntos , amdalucastas '• o flamen 
quiistais o simpilamianta tertulistas d' 
s eñor Fraisquito. L a tragedia se vr 
n ia mascando visibiemienite. iPero 1c 
rtp .pi"f\?it.r.a t^efia» no e s tábamos dte j 
puestos a ceder; nosotros doblábanlo 
por los dos lados, sagún l a fras" 
oipontuna día Dcminiguin, que a. í" 
sazón audabá. toreoitwlo por Jos ]>UiC 
nf-q, Krrni hambre- día aínda usos y pe 
pulaniidad y billetes grandes y má-
oardcnr.Via f<n el cui&rpo mj.e en al in 
fVíKir del Vatiioanc en d ñ i s de «sfu 
•toatas». 
Y largamos a l oregón de guerra 
"fete prcigón, iein forma da artículi 
i --•-r.r,i-)',fiinr.io, ppAíi.r-eció pjn un, I.IO|..U.1O 
ríísimo samjanario de toros llamad' 
((El FencSmann», que al que fmna . es 
líineüis dii.iiiffí.a v a por afmoü en 
toncas y quie, perd/Miesenos la apa-
:i.e.r;'o i.Tmicdi'n'ia.. nos costó mucho? 
'disguMcs. n o - dió piqoás pesetas" y 
in.f-i¡j| pro.rin.iir) ,1a i.nnmnsia. satinfacciíai 
• de verlo subir, caminito ainiba de 
3a populamlad y dial crédiJo. hasta 
colocai'se an mía tiradia Sifm/ma.l de 
ru,a,r'"!Pi-f•• y dos mil ojominlaras. ¡Vi-
vo. Eninaña,! • 
1 3 i r e - - " - r1 ; > : ' ' " ' V l , l u i m o r í s t i -
zas so volvna&en c a ñ a s y que ám.ba,s 
«peñáis» soi fundieran por .gala an un; 
aqueim misma noene, baijo l a prasi 
denoia y por gos t ión d ip lomát ica dt 
pj-ópio señor Fraisquito. ¡Qué buei 
paped hnbiiera hecho aste piinloraac» 
nciinfbne en Genova!.. .-
S'ticcidiió quia, llegado el señor Fh&é 
íu i to al ((tupi.., y luego de juteor I 
iiû î  él llamaba, ((darle Ja coba a 
eño de truigo», sá dirigió a nuéstr. 
«pía ña») y anear á n d e s e ccirkniiigo, dijo 
—Ust.̂ e, h a zío er que h a puesto ez. 
en er- i>apé, ¿no? 
— P a r a lo que uistad guste mandai 
—Fos hay calero y cozas y zortur; 
n. er arlic.u'liyo... Y ezo que er qu 
me lo ha le ío taime u n marage qu 
.st.a. en retrato ze fe nota. ¡Pero z 
vé que hay cozas, zí, zeñó! 
— ii'che:... Buéuia ,voluntad, nad; 
i láis, íiañor F i •.aisqui to—<c ontcstamc-: 
icscitrols, alhagados, aunque nos esh 
iíúñ ni dic&inlo, por visto JmenO ta. 
autorizado. 
-.toiena voliuntá... ¡ N o la j.urguie/s 
ai" imacho, que arreoula! Buena vo-
luntá l a t.e:n,go yo y cojo l a pluma y 
no me zirve m á que pa"mojarla. ¡Que 
•v gracia, crisuianoi, qué liay gra-
cia! 
i ^ u é har ía otro hambre en mi ca-
so sino áinvitaz' a café al. señor F r a s -
piito? Aisí so Mizo, con a;p-.l.auiso de 
ni (¡pieña», y regücijo de íéP cOntra-
ia, que vióse triunfante coniJa con-
uiírta. i'cn'ííica. de nuestra atenciói. 
JUIQ el señor Frasquito h a b í a 1 reaJi-
ado. \ 
Y vino aquello de las presentaoio 
ios y los elogios y el «abrirse» de lo-; 
i act ivos pachos y la firma sir 
armaban resuman, de una paz qu-
xira enitra sí quisieran las potencia^ 
le l a «antante». 
Amibas ((ipeñas» nos prestamos mu-
-uamante indiviiduois de niucistros se-
is nara que an el deseo de fraterni-
aaión no hubiiera olaudiioaciones y 
1 señor Frasquito, dueño y señor ya 
"el catarro, tomó l a palabra para 
lacer su presentac ión a los que le 
nii-smo poníamos .suponerle un sa 
n.-sa «con Tabia'i qaie un honrado Ira 
rajador retirado por la edad. 
-Anuí dnrude ui3t.edes me veí zo^ 
francisco Gonzála ejr «Coiidobé», pi 
adó de Lagartijo, dar Guerra, di 
'mando er Gayo y hasta hace po-
• de Machaquito. 
Aunque no me aizmstan los toros 
10 pueo y a cen er palo. Ahora vive 
lar recuerdo y da referí los gorpe } 
s chascarriyo del m a r í o de la Grá-
dala, que en azo 'da contá. cozas c o 
i-acia t en íamos que coinzentii-le qn1 
iciera zolo er pazeiyo, ¡Cabayeror 
i ó ange!... 
Rfts bu-eno; yo caigo en un, estable 
';:ilmie.nto como este, hago amistaos 
no zargo j ior ((guiyaos» en er nzuntc 
liar1 cuento y cuando no caen, un pá 
'a cafeilitcis con zu tostá , «vereliigra-
ia». caen unas parra pa er catre < 
•: :3,as ipret-lidias de vestí . ¡Hasta zom 
r-eros m'hajn ecJiao! Milsté este. 
Y aquaJla miismia, noioha, interesa 
Jos por ol persemaje y , la originali-
' wl de Su nianiiepa da vivir, asmeba 
TÍOS uno da aquollos cuentos dial- pa-
'•ra dle Joseilito, cuientos de verdaderr-
"rada andaluza, que, como Dios ñor 
% a entendier, iremic© narrando ei 
•icesivos númieros para, antreteher e1 
Vimipo mianitras nos dicen que har 
^¡contrado a Jos Jadiónos do la joye-
ía. 
B O Q U E FOT?. 
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'JNfl MEMORIA 
dia^lara " i ón •co, ,qu|a ofir-'.lo.bá, d 
gmierra, c a y ó coirio uaiia bomba en la 
np̂ i'vn,.- ftv?^ í-.-^r.r Fra^Tiirto. 
Aioanas e.rit.ra,mos am^GM noche an 
iel simip ático «fiuirr» pudimos anreciar 
mvy míanos da unos cn^ntris insultos, 
oruzi^dos ccimo proyrctiJas entre am-
bos gruro- gnligie.'-anteiS, no daba -de 
(SÍ ol escrito de «El Fam'iimnno». 
I > p r -í vrrrt era, vno. casualidad 
oue Ramos ('e Caistro áevarv ?in solo 
E l i M O N T E D E P I E D A D 
Hi:imos recibido a -su debido tiem-
o la, Memoria, ded Monte de Piedac 
la Alfcniso X I I I y Caja de Ahorros 
'a Santandier. correspondiente a 
jercioin de 1921. 
Comienza la Memoria, bablando de 
la creaición del Instituito Nacional di 
I'i('\i:sión y del ofrecimiento que el 
Moni© la -hizo como Caja, colabora-
dora Autónoma Provincial, cuandr 
tuvoi conoic.imiento' á 0 la. idea do for 
mar en Ivsiiaña. el retiro obligatoric 
de vejez para el trabajador. 
P a r a intervenir en ese seguro^—-sú 
^. (•'•r-'-adA t.n M.-rcr-^ria—ih.a craadí 
Cfl E.sTai'deciimi'rnto una nueva Sec-
ción litiilaidi do P''".tit/>s. regida noi 
al Corriajó do Aidmi-in istración aniiptla-
do con, parisona.s de si,eni,flca.ción so-
eft' iJif'^ífe ínter vienen pairo ñor 
•y obreros, atendida por personal aíe^ 
áxy o, ella, éx-cinsivaimente. admiinistra' 
da, ) or . nna^ ,ccm'i-ión v al di rector 5 
del M'tfinte; Oon» contaibilidad y caja 
indc-ipcPidiianile: da modo oda en nin-
gún caso i>u,eda,n aparecer mezcladas 
con -lais opieraciones inherentes a l re-
Daspués se refiere a la necasidaí 
Le títlliaar inmediatamente la Sucur 
•al adquirida para obtener m á s ex 
•ansión en las Jaboias del Monte, \ 
omenta., con al doloí' qu.a es de s ü 
-.omer, aquella vilJana noticia que el 
lía 6 de saptiemibre ú l t i m o sa propa 
ó por Santander, Iiaciando creer r 
os imiponenitas de Ja Caja de Aho 
•es mre al Establee imiianto estáb; 
m quiebi'a. 
Después consiigUrá Ja Memoria l f 
vatisfacción quo produjo al Conseje 
'aJ Monte l a aotitud de los Banco: 
ocailes, l a SuGUitlsal del de España 
•l Círculo Mercantil, etc., poniéndo 
a v; ira lado en aqualJos tristes mo 
nientos. 
Consigna luego la disniinución da 
úmero de ]iféictamos en las Saccic 
•íes da ropas y albajas, deduciend 
ue en Saniander el, vicio no Ir 
rralgado como an oti'as poldacionas 
' termina haciendo notar el conti 
no proTiwo (I"! 1̂1 Inst i tución ai 
as operaciones de cuentas de cród" 
"o con garant ía personal, con la d 
'alores y. flngiuilarmente. en las hi 
óitiácarias. congratiiilándo'-a en ha 
ier arertado que serían Jas preferí 
lias del público por las ve.nita.jas qir 
leñen, sobre las demiás. conri ituyer-
lo para ©1 Mondo m á s segura coloca 
•.ion de dinero. 
E l resnaníen die présíanios en 192' 
m, sido de 18.437 por 3.39S.373,30 yw 
satas, v el da descimiooñc^' do 50.18' 
por 2.B49.515,9Í). 
L a utüáidad l íquida del año roo.-i-
te an 89.413,30 pesetas, y el balanc 
general arroja una suma en el Acti-
vo y en aJ Prrr!vo da 16.698.162,17. 
Sinceranx-nt-ji felicitamos, por sv 
gestión en, al pa sado. año, a,l respe-
•áiple di recto r-.ger,en,fa del, Monte ¡3y 
•'iadaid. niuastro quarldo amilgo do) 
Tosé Iglesias: al s eñor deipositarb 
ton Modesto de la. Puente; al seño 
ontador don Ricardo de la Conclu 
"ogas.' y a todo el predio y honora 
ble personal del Estableeimiento, cu 
'n flahoa' es cada, día, m á s bi¡l iante 
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Música y teatros. 
E l concierto G a c i í n a g a . 
Carlos José Gaatátu-aga dará hoy 
m ol teatro del Gran Casino del Sar-
dinero, s u segunda audic ión da pia-
0. ' mua será tan brillante como ií 
primera. 
Quienes rogaron a Ciaoitua.ga, ©s;{ 
rapetición suipiaron lo que hacían 
ra que no a diario pueden o¡rise con 
ciertos tam maig-níiicos. 
E l programa sia compondrá de tre 
pardas. 
P R I M E R A . 
Preludio y fuga en «la» menor.— 
3.ach-Li&zt. 
Estudios s infónicos op. 13..— Sdiu-
mann. 
S E G U N D A 
-ONATA oip. 31 n.0 3. 
a) Allegro. 
b) Scherzo: allagratto vivace. 
c) Menuetto: moderado e gra,ziaso 
d) Presto con fuoco.—Beaihovan. 
T E R C E R A 
Polotniasa oip. -O, n." 2.—iChopín. 
Danza.—Granadal?. 
Rondó ci")v>r¿ic,cio6;o. — Mendelflsohn 
Gavota. ̂ -íGlu ck-Braihams. 
Ra.i^sodia, -12.—Liszt. 
E l cumpleaños del Bey. 
E a s fiestas e n P a l a c i o 
MADRID, 17.—Con motivo del cum-
d a a ñ o s del Monarca,, se celebró a 
'.as once de l a m a ñ a n a , en el salón 
le taipices, l a misa da ofranida. 
Ofició el capel lán de honor. 
E l patriarca de las Indfeas) racibié 
la ofrenda del Rey, consüstente en 
treinta y siete monadas de oro, una 
m á s de los años que al Sab er ano tie-
ne. 
A l a ceremionia asil?tió el presiden-
be del Consejo, y an los álbumlGi? 
raestos en l a Mayordomía de Pala-
cio han firmado todos los ministros, 
ú Cuerpo diplomátaco y la arisiocra-
ia miadrilleña» 
También estuvieron en Palacio los 
aviadoras portuiguesos, acompañadf r-
lol coronal de Inigenieros señor Mén-
laz Vigo, quien rogó a l marqués de 
a Torrecilla que transmiitiera al Mo-
larea el deseo de los poiitugucses da 
•.er racibidiois en audiencia. 
E l Rey, depués de l a ceremonia 
•'eJiigiosa,, vis i tó los hospitales de la 
Cruz Roi&i 
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I N S T R U e e i O N PÚBLICA 
E o n c n r s o s de E L PUEBI iO e j N ^ T 
t a s m o n t a ñ e s n e a s g u a p a s 
xlen q 
3 y en 
ito I'11'1 
única' o 
T E R E S A L E S I Ó N M O R A L , d e 
m á s d e c u a t r o a ñ o s , d e S a n -
t a n d e r . I 
P i L A R V A Q U E R O C A L V O , 
d e d i e z a ñ o s , 
d e "San tande r . 
L a dirección de E L P U E B L O CAK- de nuestros lalleres de fotograiadó. 
T A B R O , deseando rendir un tributo 
de admiración y amor a las nenas 
montañasas , muñequitas divinas que 
unen al encanto de su angelical ino-
cencia el de su belleza incomparable, 
ha resuelto abrir un concurso para 
premiar adecuadamente a la monta-
ñesuca de cuatro a once años que 
sea m á s guapa, a juicio de un jura-
do de indiscutible autoridad e im-
pardalidad reconocida. 
Este concurso, que se denominará 
de «Las montañesucas guapas», ge 
regirá por las eiiguienieis bases: 
Primara. E l periódico E L P U E -
B L O C A N T A B R O admit irá al concur-
so de «Las montañesucas guapas» a 
toda aquella n i ñ a maeiida y residente 
en Santander o su provincia, de 
cuatro a once a ñ o s de edad. 
Segunda. E l concurso queda abier 
to desde la publ icación de estas lí-
neas Kasta ©1 d ía 15 del próximo mea 
de junio1, a. las doce de l a noche, d' 
y hora en que qpedará cerrado de-
finitivamente. 
Tercera. Pana tomar parte en el 
concurso de «Las m o n t a ñ e s u c a s gua-
pas» es indispénsable el envío a esta 
Redacción de un retrato en. el que 
Ilas facciones de l a nena concursante estén perfectamente claras. 
E s condición precisa la inscripción íáer:. f 
con tinta y al respaldo de cada fo ^ . 
tograf ía del nombre y apellidos y 
edad de l a n i ñ a y el pueblo de BU id, A le; 
residencia. 
Cuarta. E L P U E B L O CANTABRO 
publ icará por 'el orden Se llcradij 
lo« retratos de todas las montaíiesii 
cas que acudan al concurso, y lueg 
en grabado especial y en lugar pr 
férente, el de l a que obtenga el 
máo. 




E l t a m a ñ o de l a fotografía queda 
a e lección de lo* padres o tutores de 
la concursante; pero, desde luego, 
na podrá ser menor del de 9 x 12, 
con objeto de dar facilidadeg para 
su labor ai jurado y de que las en-
ouleoitre también para l a suya el jefe 
'í "I [ 
jurado, sea m á s guapa de cuantâ inioipio 
toman parte en el concurso, será á 
sequiada con una lindísima y valio-
sa muñeca , lujosamiente vestida, qnj 
desde algunos d ías antes de ser etf 
trogadla estará expuesta en uno di 
los escaparates más céntricoa de es 
ta ciudad. 
Sexta. E l jurado ealificadí 
constituyen los dignos y autori. ¿WL 
señorea pertenecientes a la SecM 
de Artes p lás t icas del Ateneo de San Mméii 
tander, que dictarán M o en el má¡ 
brevie espacio de tiempo posible, 
Ebte fallo será, desde luego, h e c h » fe 
«o por 
íatífklc 
público en el númiero siguiente el 
d í a en que aquél sea comunicado a 
nuestro director.j 
Sépt ima. Una; vez dicíado el í i* 
las concursantes no premiadas 
drán recoger sus retratos én esta BB 
d'aoción, de nueve a iina de la ja* 
y de tres a diey. de la noche, todo-
Ios dí'as laborables, hasta .un ^ 
después de ílallado el conxjursô  
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P a r a l a E x p o s i c i ó n nac iona l . 
G a n a d o s m o n t a ñ e s e s a 
*i«rrón. d© a?üoar sobre, el mármol • de [tiro, las que de antiguo vienen efec-
l a masa, Uegada l a hora de levan ir j l u á n d e l a en las saccionas do Présta-
l a sesión, lo fué tamli ién q\re las li u-Irnos y de la C a j a de Ahorros. 
E l próximo domingo, a las-j once 
dé la mañana,, t-endi'á lugar en la 
Eisoúal-a giraduada de Valdecilla la 
nunoiada conversa pedagógioa orga-
nizada por la Inspecc ión de primei-a 
e n s e ñ a n z a da asta .provincia. 
•Cpqno saben nuestros lectores^ pa-
sado miáñana se inMaig-urai-á en, Ma 
drid el imporiSantál Coincurso orgáni 
zado por la Asociac¡ón. Ganar al de 
Ganaileros del Remo', i" 
Quei'amos i'jro'porcionar .algunos da-
tos que hicimos «liteniulo acerca del 
ganado que de ¡luastra, provincia &P 
envía y que sa ldrá hoy, an tren es-
radial da la l í n e a del Norte. 
Además da excelentes • instalacionar-
ie produicfos .láotoos, van entre eO 
ganado vacuno dled. isais, un harjoasc 
lote Tudant'o qiuie, fuieira da Coiucur-
so, env ía el señor presidente de la 
socjaición Pro^inciail de Ganaderois, 
don José A. Qnijano, y dos magnífi-
cas panojas da .novillos, también tu-
dámeos, de la señói'a. viuda de Gutié-
rrez da Calis y de.il señor Correa, ras-
peotiv amenté, y; sobe rb i es toros y va-
cas camipurriianos. 
'np,i crnoS-cv extranjero aue-se •en-
vía , ••llamia l a a tenc ión da los intali-
•gantes el lote do vacas,-novillas y.be-
oerras con cuatro hermosos loros, 
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Carlos Pombo, y que '^-'i0 
^ónourso celebrado el ^ 0 
Madrid, • ostenta al bom'aso 
canjpeón de España. ^ 
Los Señores Purón, Uhn/-'.\ .í | 
Torríe y otros, también e»y.í -
notables ejeaniplares. „ ] 
P a raza Holandiesa ngu^ , [a 
1 lioso lola dî  v i r a - . l||lVll.''|^' v i 
daJ señor Correa...de C o f ^ ¿ M 
muy nofapa d d señor P W 
Santería. mnv {M. 
m ganado cabalb'W, ef . " j / i 
de especial mención el • , rllliu:-
PQtros y caball^ q;. 
•riadas en su fnnaa de ^ don A'* 
ofesénitá al iintelfgejiia se™ 
Erado Alday. , . . con£>^l 
I>a 'Campóo tamban ^ 
eioraiplajiea muy m A ^ - • ff^% 
" E n resuman,, qaro ^ ¿ f ^ 
Montañesa v a a «stai ^ 1 fe],.„ , 
r-ep-resr-jutada, y 'iaoen ^ c iflr ÎiTL, 
votos porque los" í ? « ^ d f ^ d f S 
ses vean recomipensacl'0^ r ^ ' 
y sacrificios- por r¿. d'csaj^ de ^ 
¡miporfianita raróo oe 
i r a TTarruca. 
Star 
«teca, 
i v n 
ta vid'a 
y c 
¡y j er 
* . 
fidcé]. 
